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E e t e t ó B y AABfitísIntióa: San losé, !5 "TeléteM 55 
L a política y los problemas nacionales, 
s e 
u n a e x t e n s a n o t a a c l a r a t o r i a d e l 
' d e c r e t o s o b r e l a c o n t r i b u c i ó n 
La Unión P a l í i ó i i c a . 
:¡\DR1'D, 1—El d í a 5 del piroson-
mes dc j ' l l ! í o sa Te,l™irá en 08*a 
0 $ la Aaíuablioa do la U n i d a Pa-
tíótícsa-
¡^neiizíiirá por el nomferamienlto 
yCondté Nacioaal, con los p^rosi-
Mtos de los ComMés p r i vine ¡a les 
' wiinte voca'^ñs que deteignainá el 
Piriauo ile Rix-era. 
Cami'tá Nacionial, a su vez, 
mieantoros a 
Za C o m i s i ó n 
pen^mra OIÚVG f u s 
(ÍKcrt que fanuiaran 
Ejecutiva. 
Una nota oficiosa. 
.gn el Miinisibario do Hacienda s-; 
i,a flaioiili't'ado 'hoy a n a no ta o f i c i o s a 
' PinCTsa, en l a qiue se dice que 
iü quísdaKio o ^ M i i S t i t u í d o el Comi té 
jfcniofcriratávo de l a Caja de vVmov-
liiación. do lia D«nidta de l ¡Estado, 
,,r ! !,'•;). p e r Reail diecreto de 1 de j u -
! pio úytimo. 
RMsidió ol presidente del Tiribu-
naj supremo de l a Hacienda púb l i -
cí, marqués de C a l n i ñ a n a ; el pirc-
sidointe director de l a Deuda., s eño r 
Cxun'año; el suljgobiemador ded Ban-
mjie-España, sieñar Belida; el pre-
sideate del Codegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa 'de M a d r i d , s e ñ o r 
Pcláez; .el mpreseentante del Conse-
jo Supark>r Bancario, don José Ma-
rá Rodirígaez, y el seamtario de l a 
Jcfaitiudia de l a Direcc ión de l a Deu-
•díi, don Juan Camalies. 
Par haber estada ausente en Pa-
rís don Ciairlofs Pra.ts, no pudo asis-
tir on r e p r e s e n t a c i ó n de las C ó m a -
les de iGomercio. 
Una vez.de quedar const i tuida la 
cajia con Jjas pensonalidades antes 
(aladas, el pmejsijdente p r o p u s o que 
«n el p l a z o m á s breve posible ce 
mlacte el Reglamento de la misma. 
Se dió cuenta de l a c o m u n i c a c i ó n 
de la Jauta Sindican de no perc ib i r 
honorarias poir las opeiraciones de t 
compras de t i tu las de l a Deuda en 
que interveiiiga, per traitairse de ad-
qwisicióji p a i u el Estado y se pire-
vieron los tmabajos que h a b í a n d3 
Iwconse por este pritmer p lan . 
Antes del d í a 15 deil actual v o l v e r á 
a neiminse el Comité Adminiistmativo 
Icnroado por lois indiv iduos citados, 
pama conocer el proyeeito de regla-
mento y someterlo a l a a p r o b a c i ó n 
del Ministerio de Hacienda. 
El regreso del duque de T f t u á n . 
Pirocedente de Astur ias ha llega • 
do a esta corte ed duque de Tetoian, 
^ompafíado del general Correa y del 
toronel segundo jefe de la seoción' 
^ Artillería del minister io. 
FuieTon recibidos por los genera-
os Primo de Rivera y C a n t ó n , tras-
ladándose inmediatamente a l minis-
terio de l a Guerra, donde el duque 
de Tetnán de spachó con los directo-
generales de su departamento y 
^ fe renc ió con el presidente de l 
-oosejo. 
Más tarde rec ib ió al coronel M i -
"án Asfcvay, que, ya restablecido de 
Slls heridos, iba a despedirse antes 
^ salir para Afr ica a encargarse 
^va.mente del mando de l Tercio. 
fn el ministerio de Hacienda, 
nánis t ro de Hacienda ha con-
lefe;nciado esta m a ñ a n a con una Co-
jiisión representativa de .los indus-
Wm onadeireros de Barcelona. 
«e visitaron d e s p u é s los doctores 
^ e z , Sánohez y P é r e z Mateos, 
^e le hicieron entrega de una ex-
. ^icion, susciita por todos los mé-
Ĵ 08 de los Colegios oficiales espa-
En el ministerio del Trabajo. 
Esta m a ñ a n a estuvo en ed minis-
terio del Trabajo un redactor del pe-
r iódico ing lés «The Times», cele-
brando tina i n t e rv iú con e l minis t ro , 
que s e r á publicada en un n ú m e i o 
extraordiniario quist a q u é l piensa de-
dicar a E a n a ñ a . 
Defvpués re táb ió el minis t ro a una 
Oomisáón de profesores de !a Escue-
la Ind.ustrial de Vialladolid. 
Despacho del presidente. 
E l m a r q u é s de Estella d e s p a c h ó 
esta noche en e l ministerio de ía 
guerra con el minis t ro de Instruc-
c ión p ú b l i c a y con cil jefe de lia Se-
c r e t a r í a de l a Presidencia. 
La cont r ibuc ión industr ial . 
A las siete de l a tan-de de hoy se 
r e p a r t i ó lia «Gaoe ta de M a d r i d » , la 
cual contieno e l nuevo Real decre-
to sobre l a cont r ibuc ión indust r ia l , 
el cual ocupa tres p á g i n a s comple-
tas. 
Con re lac ión a este asunto m á s 
tarde se ha facilitado en la Presi-
dencia una extensa nota oficiosa con 
aolaraciones de l a mencionada dis-
posic ión. 
E n ella se establecen tres grupos 
preceptivos: 
E n el p i imero explica cuáles son 
las exenciones, en otro establece los 
recargos y en o t ro el traspaso de és-
tos. 
Se concede la exenc ión por un año 
y Ja m i t a d del t r i b u t o durante el 
segundo a l arrendatario oue pase a 
quedarse con l a propiedad de fincas 
cnando las lleve en arrendamiento 
diurantei diez a ñ o s consecutivos. 
E l Catastro ha producido, según 
Ja nota, un aumento superior a l 100 
por 100 de la riqueza amillarada y 
las revisiones catastrales m á s re-
cientes or ig inan un aumento cuyo 
promedio no baja de un 50 por 100 
sobre las pr imi t ivas valoraciones. 
Las fincas rú s t i ca s catastradas con 
arreglo a los t ipos evaluatorios que 
e x i s t í a n en 1915, a s í como las que 
hayan sido valoradas d e s p u é s del 
1916, q u e d a r á n exentas -de' reca.-go 
o sujetas a un recan-go inferior .cuán-
do así se considere procedente p©r 
las especiales circunstancias de la 
lo(.alidad. 
Desdo luego q u e d a r á n exc-luíur.s 
las fincas respecto de lais -cuales se 
hayan 'presentado declaraciones por 
m á s de su valor por sus d u e ñ o s en 
1983, así como aquellas que han si-
do objeto de revis ión catastral por 
cualquier mot ivo durante los diez 
ú l t imos años . 
Termina diciendo l a nota que per 
Ja 'c i tada d i spos ic ión ol fisco p o d r á 
recoger una c o n l r i b u d ó n por riqup-
za terrilcvrir,,], nn diez por ciento 
aproxir/iadamente mavor de lo que 
hasta abora v e n í a proporcionando 
este t r ibuto . 
El Consejo de I . P. 
En el ministerio de Ins t ruccáón 
p ú b l i c a se ha celebrado esta m a ñ a -
na el acto de dar poses ión de sus 
cargos a los nuevos miembros del 
Consejo de dicho minister io. 
Se el igió .presidente al s eño r Tor-
mo y se dió un voto de gracias ai 
Consejo saliente. 
El m a r q u é s de V ü l a s i n d a . 
H a fallecido en San S e b a s t i á n el 
m a r q u é s de Vil lasinda, que fué em-
bajador de E s p a ñ a en e l Qu i r imi l . 
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Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
19 tarde rec ib ió a una Comisión 
as industrias r e p r e s e n t a n t e s d e 
• ^ ^ g i c a s , m e t a l ú r g i c a s y s i m i l a -
j i que f u e r o n a p e d i r l e q u e s e a d o p -
d i n ' - ' r ^ ' W e r A o raedidis i n m e -
s n u e e v i t e n l a i m p o r t a c i ó n d e 
los ramos nroce-g ^ o s de aquel! 
P1'̂ 'iad ^ ^ i:)'â 'S;es ^ moneda, de-
J^aimente conferenció con el al-
, ̂  Y un teniente alcalde de Sala-
i!- que fueron a hablarle dnl 
; ^-o urbano de aouella capital , 
p,. . El conde de Altea . 
*** ma,na,st,ro de Estado recibió es-
;u' j anana al conde de Al tea , que 
i ^ / T ' ^ ^ ^ s á r de Ginebra, adon-
v r / ' ^ ' ó a Jas, reuniones de la-Co-
j . , ^ te rnac iona l d ^ Trab- ' io. 
^ • J 0 n 6 e dc AU63, d i ó cuenta al 
teürfi r(l 1a *'a*vnr reai'izada y del 
^ trabajo adelantado; 
apiles de esta entrevista el m i -
0 i 'e t i l ió al m a r q u é s del Qliyars. 
Haee t re in ta a ñ o s no m o r í a tan ta 
gente como ahora, a pesar de que 
cntomioes se c o n o c í a n enfermedades 
que abona n i s iquiera suenaoi. ¿Cuá l 
ena l a cau-sa? Senioillamente, que no 
b a h í a aui tomóviles n i otros veli ículos 
de motor. E l aultomóvil acuc^ una 
mointialidad t an exageirada como la 
a n á s Gruel ep id«mia , can l a agra-
vamitc de quie todos los a ñ o s va, en 
auimianto, en l u g a r de extinguirse, 
hasta u n nuevo lejano azote, como 
sucede "con las entfeiunedades graves 
de g r a n difmisión. 
Y el aautomóvil, en si, es nn airite-
í a o t o cnitaraimemite imofensivo. Pero 
sube a él u n loco o u n inexperto y 
hele convertido en u n terremoto o 
en cualquiera olma olíase de caitás-
jtirofe. E l demonio de l a velocida;!; 
lia ma ld i t a oóuirranoia de los fabr i -
oanites de coilioicar el aoelierador ba-
jo los pies, se encarga del desasitro. 
Cualquier coche que .corriese a una 
velocidad no snperiqr, en carrete-
ira, a cuairenita kilóanetiros por hora, 
dados los frenos de que boy e s t á n 
dotadasj, podlr ía detenerse casi en 
seco, en-un iniamisnto de pel igro. 
Pero el inexipicujío o el loco de qn? 
antes h a b l á b a m o s le lanza como en 
un a e r ó d r o m o , per l a carretera que 
e s t é m á s l lena de curvias. E l caso 
es l legar pronto a u n s i t io doivle 1e 
d a r í a i g u a l l legar maicillo m á s tar-
de. Y este v é r t i g o , este a f á n desme-
dido de conrer, t raen conisigo apare-
jados el asesina'to de miles de ino-
ícicHd es dr-iaitnras y €|1 isiu.icidiio de 
añiles t a m b i á n de bár ibaros cond'uc-
tqnes y satiareelios viajeros. 
lApli^uemios esto a la ciudad en 
imenor escala y nos d a r á u n por-
cenltoije parecido de víotiimas, por-
que si b ien l a velocidad es menor 
en las calles, en p r o p o r c i ó n a l n u -
mero da viaindianites es harto oxa-
gierada. De a q u í que ocor ran oa tós -
trofes irremediables en v í a s cén t r i -
cas que, por lo qme reispeota a Sffifiu» 
tander, debíian las f iu tar idadeí i evi-
tar, poniemido mano firme en vi 
asunto. 
iA todas luqras, y con Ka scirpresa 
de todos, vemos por esas calles au-
t o m ó v i l e s conducidos por iovonzue-
los iirresponsnfniles. AdKamás, los nu-
í o s y motoryJTuí.ais, pa^fin a veloci-
dades exagieradas con riesgo para 
éfl ui anaciinte, sin que nadie los ds-
ngniw-e n i les ma 'es td i 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
P a r í s l o s d e l e g a d o s l l e g a r o n y a a u n 
a c u e r d o e n a l g u n o s e x t r e m o s i m p o r t a n t e s . 
A R R I B A . — L o s jefes de las cabilas sometidas avanzan por el Nekoi* hacia el campamento cieneral, don-
de hacen acto de acatamiento al Majhzen.—ABAJO. Los carros de asalto avanzan ahora tranauilamente 
por el Nekor, sin ser hostilizados. , 
Abd -E i l -K i im , ise ha fovftiado 
E n cualquier insignificante puo-
b l j c i t o de nuealira provinc ia , ipue-
dion vanse unios carteles avisadores 
dio los a/utomovil.igtas p r o h i b i é n d o -
les enitrar en ellos a anás de 20 Ui-
Icfln'efras pcfr hora. ¿Cos ta r í a kmucbo 
bacer lo mismo aiquí, en las entra-
dlas de lia oiudad? 
Q u i z á s esa medida senc i l l í s ima , 
obligada a ouimipí'f esitrictamente 
par los agentes de lia autoridiad, 
d iera como resultado el que no hu-
biese que lamentar nunca en l a po-
b l a o i ó n accidente de n i n g i m géne-
ro , y oso isalidríaanas todos ganando, 
Ctuz Roja Española. 
T ó m b o l a b e n é f i c a . 
L a Asamblea local de Santander, 
siguiendo l a costumbre de otros 
años , o r g a n i z a r á una gran t ó m b o l a 
benéfica para completar los ingresos 
que sostienen Ja Ambulancia y el 
Consistorio médico gratui to de esta 
humani tar ia Ins t i t uc ión . 
Dicha t ó m b o l a t e n d r á Jugar en la 
terraza del Sardinero, cedida gene-
roaa y amablemente por su arre;id.i-
ta r io , don Bonifacio Gcunez, y sé 
a b r i r á el d í a 15 de agosto. 
Para ella han sido ofrecidas unas 
a r t í s t i oa s m u ñ e c a s , confeccionadas 
por distinguidas s e ñ o r i t a s y figura-
r á n t a m b i é n objetos de gran valov. 
Las muy distinguidas damas que 
forman parte de la Asamblea local 
han qnedado cennisionadas para lá 
i n s t a l ac ión de una gran cá se l a , don-
de se ver i f icará la t ó m b o l a . 
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E l din en San Sebaslián. 
H a l l e g a d o l a R e i n a 
d o ñ a C r i s t i n a , 
SAN SEBASTIAN, l . - E s t a m a ñ a -
na b a llegado procedente de Ma-
d r i d la Reina d o ñ a Oris t ina acom-
p a t o d a de sus damas y alto perso-
na l palat ino. 
E n Ta estalción fué rcc 'b ida por 
Jas autoridades que Ja cumplimen-
taron y por numeroso p ú b l i c o que 
Ja hizo objeto de grandes muestras 
ili1 c i i r i f io y s i m p a t í a . 
U&ga un prisioner?. 
. 'CARTAGENIA, 1.—En el correo 
llegó el cabo M e l c í ^ r Amate, na!tü-
ra l de esta ciudad, que estuvo p r i -
sionero de .Mxi-ebKrini durante dos 
a ñ o s y su f a m i l i a v i s t ió lu to cre-
yéndo le muerto. 
É n Ja e s t a c i ó n fué recibido por 
lías autoridadei-. ropr&sc ni,•,<(•! orí es 
de los cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y 
numerosas pclrsonas. E l cabo Ama-
te l legó con su.madre, , que fué a 
M e l i l l a en su busca. 
En l a iglesia de l a Caridad " se 
c a n t ó un Te-Deum, y luego l a comi-
t i v a se d i r i g i ó a l Ayuntamiento , y 
el cautivo sa l ió a l balicón p r i n c i -
pal con el alcalde, que (habló en 
nombre de aqué l para dar las gra-
>se na í o r n i a a o una 
pieza por separado y se cree que 
y i r . l 'onsot la e n t r e g a r á esta misma 
noel j o . 
Comunicado oficial. 
MADívI I ) , 1.—El comunicado ofi-
< ia l 3c íHifl.rruecos dice que no ocu-
r re novedad en la zona del protec-
torado. 
El aparato Goliat perdido. 
FEZ, 1.—.Según las nersonas del 
i-Vq l i l o de Abd-e l -Kr im é s t e • tiene 
en su poder objetos y mapas perte-
necientes a Jos t r ipulantes de un 
aparato <Goliat que se h a b í a perdi-
do en una, exp lo rac ión . 
Parece que el av ión , incendiado, 
ciáis a l puebJo por el -recibimiento 9**° c" ^ ^ P 0 m01,0. muriendo cair-
t an cordial que se le t r i b u t ó . E n 
Toda la correspondencia de 
E D P U E B L O G A N T A 8 R © 
el s a l ó n se s i rv ió d e s p u é s u n 
«duncb». 
E n honor de Amate se preparan 
festejos popularen. E l gobernador 
m i l i t a r felicitó al prisionero. 
En conferencia. 
M A D R I D , 1.—El c.¡nba,iadoT de 
Francia en Madr id ha celebrado una 
exten-a conferencia con el 'director 
genornl interino de Colonias y Ma-
rmceos, is.eñor Aguirre ¿le Carear. 
El parte de Marina. 
'• M A D R I D , 1.—En el ministerio de 
Maaina se ha c n t í e g á d o ' boy a la 
Prensa copia del parte ofuial ' que 
ha enviado H jefe do las fuerzas na-
vajos de A M e a , y jSÜie es él siguien-
t e : 
«•R.poiosó do Ceuta- el crucero «Ex-
trernadnra^ y poco d e s p u é s el re ni o l -
ead o r «Ferrolaí- 'r-s eme. en T ipv i sá s 
i>?f-.ta •Sowic'M d^ enlace con Ja es-
tación ííe r a d i ó de la havka del co-
ronal Capaz. 
F l í-.a ñnnero «Cánovasv> sa l ió de 
"Mc'i'ia para Ka la del Quemado, 
donde realiza el servicio ordenado 
de convoy.» 
Otro comunicado. 
M A D R I D . 1.—En la Di recc ión geé 
narpil da Colonia1' y Marruecc-s se ha 
fa-ilii .a ' lo ' a Ja,' Prensa ' el riguiente 
ccnvimicado of ic ia l : 
I.Bl roronr l C'ipaz con t inúa co 
A i n Hayer de Beni Ansuv y pomu-
nácn que so ba sometido la oabila 
de Beni Ers i l . 
Deedr Ain Haver el coronel Ca-
paz envía, a M í T e r 224 fuaiJes entre-
gados 'por les sometidos. . 
T a m b i é n siaue recibi('ndt!?e. arma-
mento en la- oí'uana do Intcrvc-ncióñ 
de la zona de Darache. > 
Las neqoeiaciones de P a r í s . 
P A B T S , b—-Mr. Ponsot ha entre-
gado hoy el texto de un proyecto 
de converio cuyos puntos esenciailes 
son los siguifintes: 
V'ií?-iíancaa m a r í t i m a ; zonas de l i -
m i t a c i ó n de fronteras y r ég imen es-
pecial para la.s reeion-^s ' imí t rofes . 
F l texto se rá examinado con to-
do deteniiniento por l a Comis ión 
francopsnañola, , estudiando sus car 
raot^v'^icas n á l i t a r e s , pol í t icas y 
ec-onómiiens. 
El general ¡ J e rdaña h a r á el estu-
dio de este texto de proyecto inme-
cíiíi.tamePfe y de sppés n r a ^ c n t a r á el 
con.trnorovoi! o 9e la Dclca:;".f i('n es-
pa.«nia y~r.-n que embos s^nn evg.mi-
nadn*-. en Jas reuniones del s á b a d o 
o del lunes. 
Z o r lo ci'ue so refiere- al a-malo 
bonizados sus tr ipulantes. 
Noticias de Larache. 
DARACHE, 1.—Han s:do recogidos 
por las ófieinias de Iiifiervención m i -
J i t ó de l a pliaz¡a 300 íuisHes de las 
.eabiJias de l a l í nea avanzada. 
—Las Intcirvenciones miitapes si-
gnon su activa labor de a t r a c c i ó n 
de las cabilas de Beni Sicar e Isef 
y reciben promesas do s u m i s i ó n de 
muchas aduiarcs rebeldes. 
—Ccinitinúa el desarme do los adua-
•res de l¡a ratoguairdia- de nuestra 
l inca de Teífer , imponiendo coáno 
cond ic ión l a inmedia ta entrega de 
animiais. . . 
— P a r á asuntos ñnaniciiaros de Ja 
zona llegó do T á n g e r el delegado 
de Hacienda d'el Protf-etorado. don 
i •:• i m d \'a?verde, que e s t á actual-
injen^e .estudiando el problema dol 
cofixlém aduamero de l a zona inter-
nacional. 
—Ha llegado :•&]• ooro'pieil de Inge-
niepos don Miguel Garcia H e r r á i n z . 
dieatiaiaidó a lais ó r d e n e s del comi-
-•••ii'o superior. 
— E n Tazza se u l t i m a i i lés prepa-
ralüívo® de opdnacioii¡.es sobre los nue-
vos oibjieitivos, h a c i é n d o s e l a labor 
de a t r a c c i ó n p a r a conseguir some-
ter a los jefes disidentes. ' 
Pian de car re te ras .^" ' 
M E L I L L A , 1.—Se conoce el p l a n 
de. carreitciras-en el sector de A x d i r . 
S e g ú n el anteproyecto redaetaT) 
por e l Goman dante de Ingenieros 
s e ñ o r L a d a u s í r a , l iai>iá dos carre-
teras, que a t r a v e s a r á n todo el te-
nri'tcmio de iMciIñlla, a p r i s i o n á n d o i o 
en u n a red profusa yr perfecta.' 1 
Una de dichas carreteras par t i r . i i 
de Annua l , y , por Sidi Dris , atra-
vesando lodia l a c a b ü a de Tensa-
ni^an, deseeonhocará en- ol -Nekor, 
pa ra unirse a la. cajr.i'etera general 
de Cala del Quemado. • 
iba otra s e g u i r á por detráJ&'de 
Buaiilma y Zoco el Arbá^. de Tau-
ir i t , desde .donde i r á . a unirse con 
l a general de Cala 'de l Quemado.. 
Para l a r e a l i z a c i ó n de este, pro-
yecto son necesarios diez millones 
de peseta;». • 
Las pistas y caminos construidos 
hastia ahora en Tonsaman y Beni 
Tuz in se efectuaron con u n ' c r éd i to 
provis iona dle 900.000 pesetas. 
Actuíailmlente toman parte en d i -
•(\h(Xs tnabajos sfiélje c o m p a ñ í a s ¡ de 
Ingenieras, 1.100 l ind ígenas y fuer-
zals de Varios Cu0r¡pos de Axd i r . . 
¡En A n n u a l I r aba j a n una coiupo-
ñfa. de Zapadores, o t ra de Fer roca» 
nriles y 1.500 i n d í g e n a s . 
Para l a t e r m i n a c i ó n del p lan ge-
neral se neeesitaai dos a ñ o s y m e d i ó . 
E n estas oiinas e s t á n incluMos 
dos gra indés pueaitos sobre el Nekcxc 
y ed Guis. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — Teléfonos 7-85 y 7.68. 
E L SEÑOR 
J u a n T o r c i d a Z a m a n i i l o 
en l a i n a a r ü g a a a m 
a los ó") a ñ o s de edad 
U Á B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
E . P . 
Su desconsolada esposa doña Juanita Jiménez; 
sus hijos Vicenta, Isabel, Pedrín y Pepita; hij.a 
política dona Marta Desclaux; nietos Luisín y 
Martila; hermanos políticos don Timoteo Zamo-
ra y doíia Knriqueta Jiménez; primos, sobrinos y 
demás familia, 
R U U G A N a sus amisiac!e.<} le encomienden a Dios en 
sus oraciones y se sirvan asistir a ¡a conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar en la tarde de hoy, a ¡as seis a 
media, desde la casa mortuoria', barrio de Ojáiz (Peña-
caslillo). al cementerio de este pueblo, por cuyos favores 
vivirán agradecidos. 
Pcüccaíti l lo, 2 de julio da 1Q9G. 
ANO X í . - P A G I i flf 'DE J U L I O ¿J" 
Lotería Nacioml. 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e -
r i f i c a d ú a y e r . 
P R I M E R P R E M I O , — Premiado con 
100.000 pesetas. 
:í5.831.—Denia. 
S E G U N D O P R E M I O . — Premiado 
con 60.000 pesetas. 
23.942.—Pítima de .\1 ullniva. 
T E R C E R PREMIO.—Premiado con 
20.000 pesetas. 
58.630.—Ailieantc,' V i t ó i i a , Barcolona, 
J a é n , Sevilla,'.. Ara1 la el n 1 i d. 
P R E M I A D O S CON 1.500 P E S E T A S 
35.974.—Sakima.nca. 
36.235.—Madrid, Barcelona, H á l a u ; ' . 
Zaragoza, Valencia. 
B2.288.—Bilbao, Barcelona. 
2.552.—Madiid, AHcawfe, .Mieres, 
BajxíeJona. 
87.444.—A.rriondas, .Barccli-na,. Ta 
Oovnña, Madr id . 
05.281.—Hucl va, .Saidiu-ar. . 
39.882.—Yinaroz, M a d r i d , Bidhac. 
Barcelona, G ran a d a. 
31.027.—Madrid. 
8.404.—Madrid, Alameda, R ipo l l , L a 
L ínea , Manai-or. 
9.356.—Alsociras-, Badajoz, Uarcclo-
mty, L|e.óa]. 
10.390.—Áilimena, Barcelona, L a Co-
miña, M a d r i d , Sevilla. 
7.189:—Sevilla, M a d r i d , .Barcelona, 
Córdoba , Santander. 
2^401.—Sama de Langreo, Granada. 
. Jerez, M a d r i d , Bi lbao. 
29.704.—Sevilla. 
17.023.—Cindadela, Las Palmas, Ma-
d r i d , Cád iz , San S e b a s t i á n , 
Santo Domingo. 
32.94 7.—M adi-id. 
25.145.—MáJaga. Xo-va. M a d i i d , V i -
go, Huelva, Bilbao. 
02.014.—Caí (age ¡•a, M: id m i , BaM--''-.--
na,- 'San S e b a s t i á n , Sala-
i aiianiC"a, Viailencia. 
36.418.—San Fcniiando, Sevilla, Ma-
d r id . > 
26.441.—V a 1 e 11 ci a, "Malí opa á. Baréeió-
n-a, M a d i i d , Sevilla. 
812 370 678 934 980 297 990 136 
055 126 122 513 
D I E Z MIL1 
215 683 559 842"'344 582 133 732 705 
195 843 252 068 644 959 876. 035 282 
248 592 66L 531 460 710 717 242 595 
088 891 m 864 739 441 534 538 489 
188 499 448 11^ 043 944' 877 275 910 
182 721 622 433 
/ v v v v v v v v v v v v v v v v v w t a ^ w \ a a ^ \ ' v v v w \ ^ v v v v v v • 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a f 
San Francisco. 2 3 . - T e l é f o n o 3 - 4 S 
• ̂ VWWVVWWWVA WAA VVA VI '>'VAA/VWa,'»'VVVV' "- V i 
O N C E M I L 
¿$5 113 304 778 243 Í Ú 624 889 892;. 
710 Sfrá MÍ ISii 7fi9 499 795 316 751 
/074 011 17! Sjls 035 369 132 480 ^ 
894 237 982 225 644 682 - • 
D O C E M I L 
583 374 ,(Í9 I ihM 075 5Í1 fe 224 '471 
(,:ís 1.19 47(5 820 061 754 0 4 4 519 752 
sor) 435 745 Olí 91,3.635 866 859 
994 680 79! .750. 582 429 383 
T R E C E M ! L m 6S8 183 -Hio 593 212 046 - 521 
Gil .\s7'-ilfr 306 /045 542 787 449. i'60 ím (564 3S2 929 359 348 17? 415 969 
•ol7 (534 073.843 997 545 202 
C A T O R C E M I L 
890 946 414 406 182 455 726 945, 6 8 6 . 
Í953 830 796 740 450 106 754 577 869 
416 813 249 714 607 523 
P R E M I A D O S CON 300 P E S E T A S 
D E C E N A 
33 41' 39 8? 
C E N T E N A 
698 6-12 979 559 548 575 807 455 780 
366 130 7o2 K43 442 933 686 424 075 
560 878 301) 871 909 . 479 053 678 671 
864 344 487 918 464 3!7 772"796 875 
953 685 988 306 591 739 593 725 263 
718 146 219 163 
M I L 
109 917 362 937 312 Í03 129 451 27.'! 
766 801 997 637 831 131 125 127 700 
371 017 956 727 523 561 072 805 221 
622 081 907 537 518 902 
^/VVVVWVVVVWVWVVVVVWW»A/VVW^ 
C O N S U L T A ' 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7, segundo 
^VVVVVVVVVVVVV\A'»'VVAAA^ 'VVVVVVVVVWVVVVVI, 
DOS M I L 
650 641 293 472:538 272 876 553 337 
20.4 682 934 298 371 339 068 342 08S 
029 933 383 040 522 072 076 490 399 
631 
T R E S MTL 
266 153 659 660 494 520 026 254 196 
695 143 329 124 179 261 927 492 823 
058 274 541 801 097 999 8B7 403 381 
138 140 948 570 776 400 950 160 331 
521 146 490 081 374 958 060 815 333 
591 672 788 366 710 341 
C U A T R O M I L 
618 776 125 928 698 090 173 306 493 
777 026 762 446 708 449 198 078 470 
024 888 954 900 229 686 469 119 688 
984 135 748 909 882 966 199 892 942 
742 334 .072 894 751 997 171 
C I N C O M I L 
468 794 866 (¡88 044 789 093 128 766 
372 811 964 530 544 416 261 935 156 
687 608 972 638 550 344 017 671 532 
521 718 0 3 4 876 780 962 062 367 799 
316 973 809 
F e r n a n d o E s í r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R ODÍAGNÓ S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Cautelar, núm. r.-Teléfono 2 4 2 
/̂y/VVVVVVVVVVVVMAIVVVVVÍAAA/WA/VVVVVVWVVVVVy 
Q U I N C E M I L 
É 7 488 301 860 553 213 155 326-198 
762 901 071 372 582 968 133 538 189 
0,-/) l io 1.(19 024 739 904 105 230' 539 
162 590 485 975 685 786 217 666-211 
G90 541 732 714 295 287 802 393 5,4 
912 906 303 
D I E Z . Y S E I S M I L 
530 595 108 668, 868 332 846 877 423 
092 254 728 145 650 244 486 920 975 
385 908 712 943 384 369 565 026 040 
030 585 
D I E Z Y S I E T E M I L 
479 844 442 051 870 189 187 725 917 
.947 951 521 856 163 109 063 '466 004 
535 181 -.694 003 508 590 228 460 674 
;991 508 364 342 382 302 556 248 686 
851 853 2172 23 317 014 855 716 670 
D I E Z Y OCHO M I L 
534 424 7 5 3 M f e q ¿ $ n p í B(,:V 812 2,7 
693 041 228" 894 "031 095 269 734 576 
750 227 923 223 376 407 075.884 603 
402 735 169 395 519 257 314 145 Í89 
507 696 091' 325 319 232 
D I E Z Y N U E V E M I L 
.044 867 855 410 015 910 638 931. 501 
210 521 513,664 936 163 269 144 
:699 316 590 083 663 £95 42i 644' 046' 
f $ í . 708 917 , 243 480 693 96.1 537 015 
•868 '446 330 919 356 827 350 
V E I N T E M I L 
960 149 149 239 402 633 693 005 395 
203 997 680 '82 í 284 138 230 034 565 
•219 858 057 737 574 508 390 156 433 
226 691 631 472>'379 250 093 403 948 
866 979. 78p 996 .473 734 543 325 
»^VMA^VVV-»'V\^'VW\/V^/V\^AA'V^VVVVVV»AAAAA^VV* 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Mediciha y cirugía'de esta especiali-
dad,—Rayos Jí.—Diatermia. 
C O N S U L T A . D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. - Teléfono JO-31 . 
a(VVVVVVVVi'V\AA/vvvvvvvuvvvvvv%A/v^ 
V E I N T I U N M I L 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A - C I R U G I A G E N E R E 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 , 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8 - 7 4 
•vvvva/vwvvvvvw/vvvvvvvvvvvvvwv^^ 
S E I S M I L 
205 420 -368 076 143 995 223 027 103 
955 095 352 611 120 186 531 343 9:8. 
880.169 178 542 754 789 063 555 540 
294 022 314 388 350 155 310 688 025 
644 710 
S I E T E M I L 
366 249 601 579 503 129 412 524 337 
256 839 186 791 227 084 322 582 40§ 
04« 505 340 rOO 929 089 757 390 118; 
087 920 341' 011 444 273 040 298 44B 
109 119 490 
OCHO M I L 
219 607 151 220 981 371 909 -847 424 
765 116 571 855 938 104 468' 999 541 
615 621 415 661 835 050 231 608 434 
764 622 027 
-AAAAAA/VVVVVVVVOAAAAA/VVAA'VVVAIAAA/V'VVVAAAAA^A. 
131 440 373 829 616 492 999 ÍÍ73 
-717 298' 805 293 730 4 12 701 408 613 
&3$ 657 512 597 424 619 930 417 419 
ii)7 946 077 6^5 826 557 
V E I N T I D O S M I L 
207 435 636 666 924 217 662 486 654 
961 365 534 243 690.848 059 475 QÍ? 
405 758 5 6 0 413 912 322 439 875 304 
585 511 908 703 495 
V E I N T I T R E S M I L 
983 225 661 672 360 855 633 000 571 
200 4 17 592 847 691 714 917 400 943 
871 252 930 328 125 784 128 557 223 
781 55! 347 883 369 371 747 017 
V E I N T I C U A T R O M I L 
492 1 68 241 659 446 381 452 835 818 
(. 55 437 918 979 318 050 709 '082 
033 733 004 327 125 .170 961 856 518 
2:;;? 537 554 415 920 755 382 930 .182 
798 115 023 753 978 
VVVVVVVVV\A^A'VVVVVVVWVVV^A^vVVV\AAAAAl^AAA. 
277 245 .550 477 .470 097 093 034,311 
551 393 850"l90 108 961 295 ' 
V E I N T I O C H O M I L 
í 7 7 , 1 0 3 135 271 293 400 OVO 288 763 
S54 065 133 305 058 516 368 490 179 
865 840 587 7I09 676 636 892 028 319 
;217 881 302 100 385 870 304"4i0 41S 
928 871. 209 615 520 822 
V E I N T I N U E V E M I L . 
447 585 410 755 960 161 25! 054 756 
925 003 553 178 751 610 864 600 772 
•157. 872 310 442' 077 838«716 176 716 
425 522 049 194 320 034 505 688 741 
?031 964 108 808 420 
T R E I N T A M I L 
164 125 420 116 922 292 791 497 610 
:180 859 880 268 480 621 503 999 043 
904 093 708 326 645 073_245 464 508 
682 679 302 038 027 726 155 248 307 
543 099 674 211 573 539 
T R E I N T A Y UN M I L 
:384 095 575 725 722 104 431 603 56! 
321 440 185 643 456 927 261 641 292 
542 602 026 067 846 200 507 838 053 
2̂78 842 309. 430 813 084 975 260 321 
053 520 04 4 338 1 92 897 458 654 '07o 
664 444 857 707 
T R E I N T A Y DOS M ! L 
074 062 883 690 257 885 .192 363 545 
176 760 988 710 226 906 547 233 054 
616 363 490 714 163 798 660,410 742 
010 759 501 738 588 035 578 397 07:í 
474 940 482 609 332 434 529 033 O^i 
5,1,1 640 026 380 565 493 104 928 '2r.9 
|815 705 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
593̂ - 792 .--75 982 730 .498 '802 ~109 162 
•Í239 098 963 569 309 962 873. 382 33" 
•,104 905 154 610 556 933 294 406 788 
468 848 828 353 432 120 922 955 .874 
965 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
^02 800 368 491 321 268 .687 299 661 
948 119 48! 867 663 066 2!0 962 '987 
330 183 818 004 h88 988 752 503 443 
588 (113 372 048 842 964 01! 234 79ii 
263 475 564 «25 408 996 849 238 097' 
318 '300 072 386 855' 327 294 729 622 
231 653 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
:72.8 306 990-799 709 129 38! 591 003 
V:M) 454 940 823 060 417 149 001 '227 
307 130 112 428 356 174 848 164 055 
149 615 126 803 217 J.h7 384 353 830 
206 086-729 373 035 184 877 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
997 111 834 397 95.1 194 508 835 "85T-
-390 471 349 493 810 973 855 401 207 
:262 969 078 05.8 168 01,5 892 3.90 071 
i929 919 269 080 200 860 588 462 202 
458 383 954 426 728 046 49a 414 339 
943 
O C A S I 
HISPANO SUIZA con mag-
nífica carrocería limousine y 
muy bien equipado a toda 
prueba, PESETAS £>.SOO. 
, BOPBOS, 17 
AAÁA/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV^A^VVVVVl'VVVVVV* 
Telégramas breves. 
Tntormación de toda 
ña 
E l R e i c h s t a g h a a p r o b a d o e l p r o y e c t o d e l e y c o n , 
c e d i e n d o i n d e m n i z a c i o n e s a l a s f a m i l i a s r e i n a n t e s . 
S e d e s m i e n t e l a n o t i c i a de que e l R e i c h B a n k h a y a o frec ido s u c o n c u r s o a l Gobiemn 
f r a n c é s p a r a l a e s t a b i l i z a c i ó n d e l f r a n c o . 0 
I T A L I A E S T A D E S C O N T E N T A 
Cuamlu ei min i s t r a de Negocios 
j u e ^ u w á uc un larga bueiiov, i-*1 y." , u m , fenómeno .sísmica ocurrió .-en. 
juLu.c.u tul donuiúgu; en uer.in, un ^ 
Ha calásl imfo, n i la. c i i an í í a de Tos 
d a ñ a s . 
A P A / ? A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de Q a l y de 4 a 6 . 
C A L L E D E L P E S O , 9 
<VVVVVVVVVVVVaVVV\AAA^AAAAAAAAA\'VVVVVVVVVVV% 
N U E V E MIL) 
845 881 230 829 483 624 194 354 133L 
fion r m ion isiv.oña soi 7ñ2 nnr, wr, s i7 748 r m 05>n swt lím «i 
Leopoldo Rodríguez l Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.~Teléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
V E I N T I C I N C O M I L 
157 834 270 435 927 084 406 477 235 
075 850 579 023 488 288 563 043 5:56 
608 696 306. 385 223 168 126 756 8!2 
683 739 532 571 212 502 446 555 207 
459 663 276. 
V E I N T I S E I S MIL' 
732 433 651 628 266 614 508 915 583 
609 390 542 836 480 1 11 196 797. 548' 
672 623 062 396 653 707 050 455 840 
396 773 980 407 577 247 449 763 699 
250 684 
V E I N T I S I E T E M I L 
368 015 726 784 560 950 150 369 602 
863 778 088 389 843 712 334 647 8>¿ 
Triple alumbramiento. 
Y A L F A ' C I A , 1.—La vecina do 
Puig 'Pascuala •LtVpez, i ^ d r é de ciu-
iob heimhras. ha dado a luz, ayer, tres 
variwu's , -los •cua.'.eis, así eonio Pas-
cuaila, sigiicu éri 'excielente estado 
de salud. 
Escuadrilla de aeroplanos. 
. Z A R A G O Z A , 1.—ProcedEate de 
L é r i d a Ileso la ec-cuadrilla de aero-
pdanos niiilitarcs, que manda el mar-
•qués d eBoria. 
Algunos aparatos evoluionaron so-
bre la ciudad. 
El viernes s a l d r á n para Aladaid. 
Una subvención. 
Z A R A G O Z A , ! .—El alcaide ha re-
cí ' i ido La subvenc iún del Gobierno, 
de 150.000 peisctaa, para cnnÁin.-.nr 
las 'obras del grupo escolar í o a q u í n 
Costa.. 
Accidentes automovilistas. 
. ' )AKN, l-.—Ün automóvi l de la nxi-
-Ir ícula do G r a n ñ d a oc una do 'por tres 
peirsnnas ,quo venían a resolver asua-
tos e,n estn,s uüciua.s de Haf icnda . 
vivlcó cerca do ( ampillo de Arenn- . 
\ L o s ' t r m viajt ros sufrieron heri-
das y contusiones, uno do ellos de 
gravedad. • 
* » * . • . •> 
V. A L A G A , 1.—En la c a n o t e m de 
.Almer ía 1111 au tomóvi l de aquella 
'ma t r í cu la chocó con un, á rbo ] . 
! E l diuefío del coche, dan Ltfis Mo: 
r i l l a , sufrió lesiones fptmm 
m a n a Auro ra y el "cha.ufíoiu^ sólo 
r rc i l i ie rni i con I nsignes levos. •• : 
Un robo. 
i M A L A G A . 1.—En el t r en . c o r r o o 
le fiué rujiada, la cartera, que. conío-
j ú a 1.350 pesó la s , al Vecino d é Cór-
doba dom Salvador Alárquez . r ' 
Intento de parricidio. 
S E V I L L A , I . - - E 1 1 . Camas Ha sido 
detéoiido Luis í b i / a . Sil i iai i^s. que, 
eucistionó con sü padre e i i i i r i i tó es-
t^anigulai lo, e v i t á n d o l o utrar >herma-
fen de Luis . 
Un hombre destrozado. 
B A D A J O Z , 1.—Dicen de Abnor-
clión que Asensio Podr í tn ioz P é r e z , 
df, vcinticiiheo anos, mozo. de la 
C o m p a ñ í a dnl f e n o c a í n ! , .aue iba 
©n el treim d c í c e m l r n l e , recibió rn 
l á cabeza eí golpe de una rama de. 
á rbo l y c a y ó entre las ruedas del 
convoy, que lo destrozaron, horrible-
mente. 
VVWVVVVV^A^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV^» 
o í m i ] dibcU'i.so, u . -muiudo su u ü f r i x -
utiy u la pi á t i c a ae i^ucai-rio, l u í 
líju, entra eii jueyo a a i u u uiui cam-
| paAiiilá M.i-piv-nuente. 
No se t ra ta , es vierto, m á s que 
efe a i i icu ios de penouicus, pero 
cuandu se sabe que l a Prensa í a s -
d s i a os ile las m á s ' d i s c i p l i ' m u l i i s , 
. sé evidencia que m í a c a m p a ñ a ue 
j. opinii'vn llevada .por ella, en vaxios 
' -rundes ó r g a n o s a la vez, traduce 
mTes inamen te ed ..pensaimuentu gu? 
l i . r i ia iuei i ta l . 
E l senador 'Vinceaizo Moreilli , ba-
jo Ja firma de (¿Rastignac)), k a pues-
to en eil ((Secólo» el_ ca&cubel a l 
gato. Lais relacione'S de I t a l i a y 
Alemania, los-cribe en substancia, 
l i . in candi'iado profundamente do 
. ca rác tc i - d e s i m é s de L ü c a r n o . Ga-
1 mit izando, de acuerdo con Inglate-
r r a , la frontera renana, Itavia no 
lia ivclaumdo p a r a ella n inguna 
"ipómpeiisaciúii tpvirqaie cxmisideraha 
que su frontera del Jiremer estaba 
.sii l i i , l> ' i i l i ' in;cirie aseguiada, ¡per él 
J'ratao'o d-- paz., 
A l io in l i i .n. la querella del Al to -
Ac'ig'. , .sabr oven ida poistPi ioa-m.-nlo 
a l pac to de Loca.nm. Jia. hecha a p a -
recer ios vcidadoros w m ¡ m i e m o s 
de A' l i /nania hacia I t a l i a . 
I'ero los p:eriódcO)S i ta l ianos 110 se 
snjetnn a. esto. A ñ a d e n que Ita'lia 
debe, abcíríi, <-oiubiit¡r la entrada de 
Alemania en la Sociedad de Nacio-
nes, porque no s a b r í a estar serena 
en ol Consejo de Ja Sociedad jun to 
a una n a c i ó n qtijp le es host i l , y so-
bre todo parque Alemania a l en t ra r 
en la Sor i edad esla:iia colocada en 
mejor s i u m e i ó n para echar abajo 
algnnas de las leivindicaciones q u é 
per judican a tos intereses i talianos. 
• L a p u b l i o a c i ó n por los soviets de 
los archivos d ip lomá t i co ' ; de l a gue-
r r a , h a servido de a l imento a una 
p o l é m i o a que sé hace ahora m á s 
viva contra É É l l rawef .m. Se los 
.acusa de haber tratado siemp.re de 
i . l.asar el e^fur'rzo i ta l iano y de no 
lm$8r imagii iado el argumento de 
Jos pur-blos oprimidos m á s que para 
inipedir a I t a l i a el extenderse en. e l 
Adr iá t i co . A la vez, han hecho lo 
j imposible para impedir la l a obten-
CiOT dé con. min.s, violando nhlerta-
nm.nte el Tratado de San . Juan, de 
Maii ' i inne en l o que concierne a 
nsn i in ia y a í Asia meí ior . 
' Quizá por esto el «Popó lo d ' I t a l i a » 
reproduce un despacho del s m o r 
Delcassé a Grecia, fedhado en el 
a ñ o 1915, en el que se l e í a n estas 
frases: 
«No queremos que j M i a se des-
arrolle en el M e d i t e r r á n e o . Per el 
cont ra r i o, estimamos li e n efi e i o so p a-
- r a nuestros intei-í.ses el desaurollo1 
.-de Grecia.») • ,, 
El mismo per iód ico pnldlca igua l -
mente, un telegrama de L loyd Geor-
ge a (irecin en el que dec ía : 
«Os hemos prometido L?m;.nia y 
su «Innte.nland». Os daremos igua í -
' mente Jas islas y hada Chipre, pe-
| . ro no nos p i d á i s que firmemos n n 
^Tratado. No conocé is a los ¡ t á b a -
nos. Nosotros,- perfr ididígd.vacia, c 1-
menzamos a conocerles! Son in t r a -
tables.» 
D e s p u é s de estas citas el «Popólo 
d"I ta l ia concluye: 
MÍ.as Iraicio'nos no s e r á n ya o l v i -
dadas. Eiji i ta l iano no e s c u c h a r á ya 
las h a b l a d u r í a s extranjeras. Ahora 
pog^téflirá las cosas hasta ed l ími te , 
casi como un ang losa jón .» 
bos fran-esi-s por su parte á-fir-
man rpie esos regateos, -con Jos c.ua-
! - -e los amemizíi , ' son fác i les de 
1 «¿ver. I talia s.c apresta a pedir que 
ise g a l a n l i c . fcfl l i o n í e r a del Bren-
•ner y que se le (•(.ncedan poderes 
.coJonialsas. Si n o se las satisface, se 
• o p o n d r á a q.-ue. Alemania o l d é n g a 
un puesto permanente en e] o.-nse-
•de la Sociedad de Naciones. 
de mercado, s a b i é n d o s e que pe-
recí cn-an en los p i imeros momo.n-.üs 
vemte chinos y cincuenta i n d í g e n a s . 
"Sodas las casas se der rumbaron en 
poco tiempo,-«y l a p o b l a c i ó n , ate-
'•íiroirizadn. Jmyó de la ciudad,, retu-
' g i á n d o s e muchos en tiendas de 
ca ia ipaña . lejos de ella, por •teui'-r 
la 1 Ojielición del fenómeno. 
Ccnstrucción de casas. 
B T j D A P K ^ T . Un grupo financie-
ro ing lés acaba de proponer a Ola 
..Municipalidad -de QBÍÚ capital la 
eonstiniccion de 300 ca:-as do cuatro 
pisos cachi, una. a condición de (pie 
; flo« icorrespon:diciilie.s terrenos géffin 
entregados completamente grat is a 
dicho grupo durante cuarenta, a ñ o s . 
Una vez lerminado este filazo, laB 
casa.- pa'sálrían a ser propiedad de 
l a Munic ipa l idad , la que no ten-
dr í a que entregar por ello indanmi-
zación alguna. ^ 
La dictadura italiana. 
I l O M A . — E l Consejo de ministros 
ha aproJ)ado un pvroyo<-to de ley pro-
1 i i . ' . adu en lo sm-Fisivo la cohsitruc-
cdón do iiyrniobles fté luja y la aper-
-tura do eafés , p a s t e l e r í a s y salones 
ilo baile. 
F! miisnio proyecto de ley l im i t a 
a .Seis ril nú mero de p á g i n a s que po-
drán pulil¡car los diarios y autoriza 
a los ixilronos a. aümehífár en una 
hura la jan muía de .trabajo, p-i-evi-
niradi), a par t i r de primero de no-
viembre. 1111 nVnnoh de economías 
en el cOnistiAQ de alcoholés v esen-
cias. ' 
Taita mano de ob>a. 
X l ' E W A Y O R K . - L í i C á m a r a 
T ia ba j-o de los E.-bn.l os En ¡a 
q!u:ja de Ha falta de mano 
cusa «pie basta ahena no había 
r r i d o m el paí.s. lEsila polmi ^ 
debida a la l.\v prohíBiorido la " 
giración. C'ioiMo sesoida. mü • 
'jia'dcires caiírcipebs ©aperan, la -
íüaac ión \>imi cmti:wr en lo5 !'"' 
Unidos. 101 n ú m e r o total de $¡¡P 
v.c-i l iefl ias pcir los ebrevos c l " ^ 
iüurupa o i i e ida l y me'rjxlj'onaj 
ohjeilo d • .ira-Tadars • a Aiiié.-K^ ^ 
r.a ah í buiscar itirabajo, pa,^ ^ ^ 
íilptf) y tsmlxa, utieiHitras qne in "^fl 
'acoindada poif el (iobiciMio améii<^^ 
no es miáis q'tie die 25.000. 1 
Ei salario medio de ios obn-.. 
es de. 25 dólaires por semana ¿ ' \ 
l ' - iado de Nueva York, y ^ - ,' t l 
lia ciudad. " 'J v\ 
No hay tal ofi€c¡miento 
P AHIS.—En 
zados se desmiente l a rioiiciíi^S 
que el Reich Bank haya o ^ L , 
os circuitos autorf. 
del 
Sil coficnrso al gobierno f^Jf0 
para la iestabi!izac.ión del frá' 
cambio do que se aidicipe la 
cuac ión de los tferi-itorios .1,. m 
lí:í) a 
Subver.ción a l0s M a m S a n 
B E R L I N . — E l Reichstag ha c ¿ ¿ 
dido definitivamente una sah«¿¿ 
ción a líos hermanos ManneaS 
para que puednin hacen- frente a su? 
concesiom-s en Ma.rruecos' ' 
Aprobacicn de dos artículos 
I , n \ | ) R E S . - - L a . Cámara ¿ ' | ¿ 
Coiinunes ha aprobado los ^ ry 
meros a r t í c u l o s solurie éH prayltó 
de! trabajo en las minas. 
Indemnización a las familias rí¡. 
nantes. 
B E R L I N . Fd Roi-. hstag ha M 
badn en segnnd a lec tu ra el n m § 
to de ley concediendo una indeiími" 
zaeión a las f a m l ü a s leinEmtes 
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E L D I A D E S A N T A h D E R 
E N P L E N A A C T I V I D A D 
El cartel de José Cobo, 
11.a quediado ya lijado en los .sítaos 
de costumbre c.I cartel anunciador 
del d ía de Santander, onra aea p in-
cel fe/liicísimo de J o s é Cobo Bar-
quera. 
El cartel, l i tografiado en los acre-
ditados talleres do la señora Viuda 
de l"on:s, bien puede asegurarse que 
es unu de los trabajos que m á s hon-
ran a l a antigua y reputada cosa1 
santandorina. E l boceto ha sido re-
producido con suma fidelidad y / e b 
coloridu se ajusta perfectamente al 
que su autor empicara en e' or igi -
nal. 
A la provincia se es tán enviando 
ya ejempJares con la profusión acos-
t n m b r a ü a en sus propaganda^ por 
la Asociación de la Prensa y en la 
capi tal se han repart ido t a m b i é n 
por todos les. estableeimiontos. 
Terminr.aios esta nota enviando 
uná calurosa fel ici tación al joven ar-
populaV _ mon t añ és, cuyas mdodÍM 
han. tenido la viiitud de despm,ar la 
más .fervorosa, admiración en les puí» 
blos do diversa.s regiones de EspaM 
Hasta las m á s recónditas «aldeas 
montañcsa.s ha llegado también la 
malsana influencia del cuplé, que po-
co a poco va acabando con nuestros 
admirables cantos y" con nuestras 
más t ípicas costumbres. 
El pito, el tamboril y la pandere-
ta se hallan hoy casi arrinconados, 
y en Jos pueblos de Cantabria ha 
hecho, í h bárbara i m q x á ó n el orga-
nillo anarmónico y. chulesco. Da pei-
na asomar-se a, cualquiera romería 
de la Montaña o pasar Jos domingos 
,0 d ías festivos por una de nuestnw 
cercanas o lejanas aJdeJiuelas. Ei 
baile a lo alto o a lo bajo ha des-
aparee idu casi en absoluto, hailán-
dose en pleno ai)ogeo el. pasoáóBfaí 
'el schotis y demás danzas a lo <:agá-
iTao». . . 
Y-'para mantener vivo el s¡ 
t i s ta J o s é Cobo Barquera, por el 
acierto que ha tenido en la elección ¡ . J ^ T mm™ne\ ^ 
:d.e-asunto para el cartel do la fiesta ^ ^ . ^.nestros tra.hconales ran-
que con tanto entusiasmo organizan y, hnf™ psT,̂ ra lo ?™ h ^ 
anualmen.e k » periodistas santan- VVMT df la Prensa c-elebra. anual 
derim.s. íclh i t a d ó n que qoieremos ^ ^ . ^ gran a ^ e , 
hacer extensiva a los talleres l i to-
gráficos de la s e ñ o r a Viuda de Fons, 
que de modo' tan excelente han co-
laborado a la obra del dibujante co. 
mi 11 a no. 
En plena actividad. 
L a Asociación de la Prensa es t á 
desplegando estos d í a s una fe ln i l 
actividad, yendo a los pueblos de la 
provincia donde residen elementos 
que han de tornar parte en el «Día 
de Santander., visitando a autori-
dades y persomalidades y concerfan-
do detalles de la gran fiesta. 
Iiepet iremos una vez m á s que- sólo 
-se t r a t a do la exalba<áón del canto 
E s p e c t á c u l o s . 
Cinema Bonifaz.—Hoy, ¿te siete a 
di-^z, l a h e r m o s í ? ; m a pcheula. do • 
giran emoción , ,t ¡.tilladla;1 «Pálosi^a 
íb lanca» , en cuaitiro partes, y u n a 
O c . ' n r r i . 
Manifestaciones antiitalianas. 
: RELC.RADO.—.Coai n iu t ivo do ba-
bor aceptado el Pamlamont;) do É M 
P á c l b el convenio ecoiinniico y j u -
r íd ico entre I t a l i a y. Siuidieslavin, eii 
La.ibacb (Eyublyana) , se (urganiza-
•ron ima.nife.staoiones <-.m(ia. I t a l i a . 
I.;-ís n«ainircsta.n,te.s ¡injienikiiron llegar 
;ab Consmlado do Mnlia, Jo que im-
in.lió una. enó rg ica inlervencióai do 
lía Po l ic ía , La cuail Jui tonbio que 
hacer uso de jas .armas, resultando 
por aimbais par bes varios heridos.. 
Un centenar de victimas. 
BERldN.—Cmmmicaoi de Vairso-
v ia que, mieantiras .nna com|pañía 
(h-l táé i-egimienllu de Iníianteiría po-
Jttm estalla j'oailizamlo p r á c t i c a s ?n 
el campo de maniobiras de Kawel . 
es ta l ló una giiiaiiia.da do 170 mi l íme-
tras, que sé halliaba cnil.erna.da desJ^ 
lia «giran guenra, rettailtajido junertos 
dois oíiciLaile.s y cuairenta soldadosj 
y bdridos de gma vedad t i e i u ta y do6 
solidados y loveinienjte O i t ro s veinte. 
E l gran terremoto. 
(PADANG . (.Simnalii-a).—El gober-
nadar ha vis i tado l a ieg¡ón. devtas-
tada par el tojiremoto. Declalra que 
es m u y difícil t o d a v í a conocer con 
exaietitud el n ú m e r o de v í c t i m a s do 
B & n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 2.500.000 peseta!. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
tuna va arraigando y tomando de 
nuevo carta de naturaleza, a juzgar 
por el calor y el enhu-iasjiio con que 
í c Je acoge lo mismo en la capil^ 
que en la . provincia. 
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N U E V O PERIÓDICO 
" E L F A R O 
.y 
• Ayer se puso a la venta d V ^ ' * 
¿ n ú m e r o del pe r iód ico de b> .taf,ia 
«Él F a r o » . 
Correspondemos a l sábulo quí1 
Irrigo a la Prensa, santa.nderiiva| f 
deseamos a l nuevo colega toda 
te de. ven loras. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Sahtoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E L A V E -
G A , Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operacíonei 
de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita^ 
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses semestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada afio. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
aujetoa a devolución sin previo aviso 
a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la Dresentación de los resguardos. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
l l f l i M de Jesús de ffionasM14 
Te lé fono 10-47 
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En el pueblo de Liefído 
Una mujer muere ̂  
abrasada por ¡a ^ 
plosión de un cúnW 
de acetileno. 
OE vecina de l pueblo | 
i Dolores Por t i l l a P'odra, u ;¿nira-
:'sesenta a ñ o s rio edad, ^ 5; acet¡te* 
ba arreglando un candil d« ^n; 
no. No se sa.be cómo biz0 f ; , 1 1 " -
el candil entre las manos no $ 
jier, bi idéndóla: en l a cabe^ ixc-
¡los trozos y p roduc iéndo la i ' ..a 
m o r r a g i a cerebral traxS!ci¿ (I£,9 
e o n s e c u e n c ¡ a de l a cual 
boras d e s p u é s . nro$$T 
Del suceso^, qne1 ba A y ^ ^ 
honda i m p r e s i ó n entre ^ x l [oñ^ 
r i o , se dió cuenta a Ia5 
des e o m n é l e n t e s . 
^ Dg J U L I O B E ÉL PUEBLO 
a m e t r a l l a r el 
. - U n 
A R O X r — P A G I N A f 
v a g ó n r e a l a l s a l i r de u n a 
é x i t o de l a P o l i c í a f r a n c e s a 
.^lADRTD, 1.—'De mactruigiada, se ha 
facüitiaflo la siguieaite iinjp'ürtaaite 
B a o-ficiplsa: 
((V,ri. las Ray-es en Lcai.dmes, pued'.' 
jjuibltoatpse en lüspañar—pana1 que la 
^pimión conuprenda urna vez mds 
ct-imo en el rég-inucn de ceTi^iiii-a no 
l&ira la faMa de infarinaüián v'er-
cfad de ouaaiíto pueda Interesarilc— 
c d í á m ellas lae h ^ í a psncipaira-
^ on Flpanqia un atentado, djescu-
bieiio a tiempo, can la deícneiión de 
flU¡3 pireisiuntos iautoa^es, merced a la 
Bigetrucia de la Po l i c ía francesa y 
^ los excetentas infarañes de nuestra 
feteajada. 
Umi óütaidlrálba de expagriados de 
gata crilmnial bien probada, con-
piiaidos unos en reb-uLdía, pcndicn-
.tes ojiros de extradición, por falta 
die la coptu.ru, qué aliara se ha con-
.pegiüido, provistas de recursos, ad-
^oideron un buen auitamóvil, armas 
({¡uitanuiiticac y abundantes municio-
¡iiies, piroyoctaban aknetiiallar el co-
che del tren real en una eátación 
dfel tmayccto. 
Conocido d •complot horas 'antes 
é e salir de Madrid el Rey, el éx i to 
más definitivo coronó el esfuerzo de 
l a Policía, pues cuando la partida 
se irealizó ya estaban, detenidas las 
rutareis y hecha la incautación de 
Jas lannas, por lo cual el Pi.ey pudo 
salir ya> libre de ese peligro y aún 
ignorándolo, pues el Gobiei-no fran-
cés, con gran acierto, no ha queri-
do que ise ha,ga público hasta la lle-
gada a Landreis y el de España ha 
mantenido igual reserva. • 
E n París se ootizabai desde el d ía 
20 o 121 la (Seguridad del complot que 
en España se preparaba, y sin que 
©1 Gobienna injurie a los fracasados 
autores de éste con la suposición de 
bnterigencia con Jos organizadores 
de aquél, debo ééfM&fott una vez m á s 
la ignorante mSm^.tez de personas 
que, debiendo sor de solvencia men-
(taií, isin hacerse cargo de los tiem-
pos, les alentaron con sus impruden-
cias y a veces con «u mera ligereza. 
L a actitud del Gobierno francés 
no h a podido ser m á s diligente, ca-
ballerosa y acertada, y conía todo 
Gobierno digno de tal no?nbre a l a 
luna de actuar en defiensa de l a vi-
da de los ciudadanos y m á s tratán-
dose de huéspedes do tan alMa ine-
presentación, no omitió medio prác-
tico para garantiizarila. Solo en E s -
paila, en ominosos tiempos pas^r-
Información dsportivau 
E s t a t a r d e , e n l o s 
Anoche llegaron los jugadores 
andaluces. 
Procedentes de Asturias llegaron 
anoche a esta capital los jugadores 
é d Sevilla F . C . , campeón <• el Sur. 
Vienen animadas de un gran es-
imitu y dispuestos a dejar ei pabe-
llón andaluz a la albura que ¡su lím-
pida historia merece. 
Sal>en nuesti-os huéspedes de unos 
días que tienen que poner a v o n i ú -
bución cuanto .son y ouanto valen 
paira salir airosos en la dura prueba 
a que van a someterse. 
E l Racing Club se halla en mag-
jn'ílca forma y sus últimos e indiscu-
uhjSjéñ triunfos le colocan en lugar 
preeminente entre los primeros 
Okbs de fútbol con que hoy conba-
Biiofii en España. Y esos bien gana-
dos laureiles con que los racinguis-
tas han ^sabido orlarse luchando, en-
tre otro'S, contra el Real Unión de 
Inin. será cil incentivo que mueva 
I kis huestes forasteras para hacer, 
cómo deisean, un papel luddís imo 
ei telleigrama enviado a Santander 
era la del próximo día 4, la Direc-
tiva del Racing ha contestado inme-
diatamente lamentando no poder ac-
ceder al repetido deseo de los coru-
ñeses , por tener la fecha compro-
metida. 
El Racing a Llanes. 
E l domingo, 11, el Racing Club 
d e & p ü a z a r á a Llanes un equipo para 
c o n t a n d e r con el titular de aquella 
valla. 
Los funerales de Ja U. ¡G. M. 
Ayer m i a ñ a n a , - c o n toda solemni-
dad1 y nuttniciraS'Lsiimo público, entre 
el que se contaba todo el vecinda-
rio del s impático puieblo n g r c i g a d o 
de Peñaicastillo, tuviciroin lugair los 
a n u a i c i a d O ' S fuanarailers d.e la U. C. M.!-, 
•par, el eterno descanso' de Sebast ián 
Torcida. 
.Presidió lía f-aanrlia. y .lu Directiva 
de la U. C. M., alsistieaido varias re-
proseníi-aciones deportivas y pairti-
•cuiiaires, encontrándase 'entre és tas 
c P O S D E S P O 
HOY, A LAfc] SEIS Y MEDIA 
p",, C * ( C a m p e ó n de Andalucfa) 
Precios: eanera!, 2 pesetas; 
ante la afición isantanderina. 
Nuevamente van a enfrentarse Jas 
dos tácticas que hoy se disputan la 
, hegemonía del fútbol nacional. E l 
juego preciosista, de pases cortos y 
vasi siempre por el centro, medirá 
«us fuerzas con el juego Je pases 
g-rgos y a las alas. E l brío, la :u-o-
jnetmdat] y ilá codicia norteña ha-
prán de habérselas con la precisión. 
Ja rapidez y el driblen de ios anda-
J"^s, cousumados maestros en esta 
"loda.Üdad ^eil juego inglés, que tan 
arraigada se halla en algunas regio-
nes españolas. 
A juzgar por el entusiasmo que 
ppa en todas partes, estas dos par-
tidos, con. los que el Racing cierra 
P feraUante temporada, van a tener 
«a virtud de llenar los amplios Cara-
Pus de Sport, del Sardinero. 
* » # V * 
^ L a alineación de los equipos será 
la siguiente: 
..Sovi.i]a Y . C . : E izagu ine ; Sede-
J0: Monge; Iglesias, Ocaña, Ga-
r?**-, Raldán, Carreño, León, Ar-
^ Rrand. ' 
Rttcimg Qliub: R a b a ; Santin|ste, 
«aveda ; .Hiera, Prieto, Rufino ; To-
Hernández. Oscar, Sierra, Amos 
' Arbitro, señor Simón. 
ft5amj)|ca gene..a| de árb¡tros. 
'̂1 domingo, a las diez de ma-
ñana, bétóBraxá su Asamblea anual 
^danaria el Colegio de Arbitros de 
y^atabria. 
^Enitrc los asuntos_ que figuran en 
orden del d ía hay algunas de ex-
^caonal interés, 
"^'tación al Racmp. 
J ^epoqtivo de L a Corufía, sub-
^•"peon de Gailicia, ha insistido 
v f vez cerca del Racing para que 
j a a j^gaj. un parti(|0 .arnistoso 
¿, aq«el Club. 
•0nio la feclia que &^ seña laba en 
( C a m p e ó n de C a n t a b r i a ) 
grada, 3. Señora, una peseta 
úlitimas l a de M Fedenaición dQ pro-
pietarios de aintonióvilieis, que estu-
.vo repiresantada par- su joven pre-
sidemlte. 
Partidos de tennis. 
L O N D R E S , 1.—Ante enorme con-
ourrenicia, entre la que figuraban los 
Reyes de España y de Inglaterra, 
se han jugado hoy en Wimbledan 
los anunciados partidos, de tennis. 
L a señorita Godfree vencig a la 
señori ta Wla&to y Ja señorita espa-
ñola Alvarez venció a la ex campeo-
na yanqui Mayorí, por 6 a 2 > 6 a 2. 
L a iseñoriía Alvarez, oue jugará 
la final can la eeñorita Godfiee, es 
la favorita del torneo. 
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L a fiesta de los toros 
E l Gallo da espan-
tadas y Belmonte no 
emociona. 
MADRID, 1.—Se h a celebrado la 
corrida extraordinaria que había 
despertado enorme expectación, ha-
biéndoise agotado las localidades. 
Se lidiaron reses de Albasorrada 
que resultairon de una mansedum-
bre encantadora. 
.TtVIniesío!.—El Gallo intenta lan-
cear con gran voluntad, pero sólo 
consigue fijar al bicho que mausu-
rronea. 
Hace una faena aceptab'lie por 
•ayudadas y mata de una estocada 
pescuecera. 
Segundo.—Belmonte lancea sin 
entusiasmar. 
Can la muleta hace una faena val 
tente por aiyudadosi, apretándose 
bastante para terminar con un , pin-
chazo, media estocada y un desca-
bello. Silencio. 
Durante l a lidia; de este toro ael 
H A B J T A C I O A E S CONBAJVO D E S D E io P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
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dos se mantuvieron concomitancias 
con los alentadores y a ú n con los 
lejecutantes de crímenes y en vigor 
leyes y organismos de justicia que 
no sólo no const i tu ían defensa so-
cial, sino que eran facilidad y esti-
mula para los atentados. 
Entre los criminales detemdos_ fi-
guran algunos que y a aquí perpe-
traron delitos y que son conocidos 
de l a opinión. 
E l Gobierno se apnetsuró a expTC-
isair su gratitud al Gobiemo francés, 
y canfíla en que ed viaje regio ten-
d r á un feliz" remate, sin que estes 
hechos le hagain- peirder su sereni-
dad, piies tienen pnecedleníes on tp-
das los tieanpas con la g a r a n t í a pa-
ira los acituaOeG de que l a buenia or 
ganizaciói í de Jos servicios permite 
deiscuibnnilos y írustrairlos. 
Par lo demás , no obstante ol ea-
iráoter privado del viiaje, el home-
naje a los Beyes hia sido •pe,r's'0!nal 
y can'sjlaaite, y los firance&es han ex-
tremado en esta ocas ión su deseo 
die onastmar l a s impat ía y la cor-
diailidad de reliaciones entre los dos 
puébloí .» 
m 
a r m a una bronca ép ica l l enándoso 
el rueido de almolliat!illas porque el 
presidente se niega a echar al tóWD 
al corrall a pesar de que es manso 
y visiblemente cojo. 
" Hercero.—Chieuela lancea con ki-
cimiento. 
L a faena también e» por ayuda-
dos, pero sin dominar, y con eü sa-
ble pincha hasta cinco veces, de?-
icabellando al cuarto intento. Pitos. 
Cuarto.—El Galla vcironiquea sin 
buen éxito. 
L a faena de muleta es tr.inqlilni 
en isus comienzas pasando l a mu-
leta por la espalda dos veces. 
Luego cambia el decorado y hay 
dos conatos d espantaida que el p ú -
blico ceOiebra ruidosiamente y en es-
tas andanzas Rafael aiprovedhá pa-
r a dar un pinchazo y un go(lletaz(j 
que acaban con el bicho. 
Quinto.—Belmonte veroniquea' con 
temple y un picadoir estropea al bi-
che de un puyazo, en u n a paletilla. 
'Belmonte hace una faena val en-
te y remata de una estocada hábil. 
• Silencio. 
Sexto.—Chiicuela da unas veróni-
c a í superiores. 
E l tercio de quites es muy ani-
mado. 
• Chicuelo hace una . fáena bonita, 
pero movida, nematanda de una es-
tocada, carda. 
El estado ide los toreros liendcs, 
IMADR1D, í.—£31 diestra «Csücfy 
ha eyiaarimerít.aiclo a^gitma; digeirísi-
m a aniejiorila. 
E l doetar S e g ó vi a no le curó ayer. 
Se le h a canubiada de cama y no 
tiene mé^s aJltmalnadais que las im-
(P/rfesici/nidj'bleii?, lio que peamite m a -
y a r delsconiso c arpar al. 
Durante la naclie se le acorntúan 
los dolores. 
Por su piarte, el mataldor Rayito, 
anjejcfrad;Í5imo <J© swjs /llesionels. h a 
m a i m h a á o a Sef\:aillía a paisar l a Qon-
vaflecencia,. 
Taimib'ién se halla m^uy mejorado 
el reijomeador ALfanso Reyes. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV* 
E l día en Barcelona. 
El dia 4 llegará el 
con cadena de platino al descender 
de un tranvía en l a plaza de Urqui-
nona. 
Hay que llevar el libro de cuentas. 
E l ministro de Hácien/ia, contes-
taoido a una pregunta de un grupo 
de comerciantes e industriales de 
Ban-celona, ha dicho que no puede 
concederse prórroga alguna sobre la 
/apilicación del libro de ventas, que 
es tarán obligados a llevar 'os con-
tribuyentes de cuotas menos de 500 
pesetas. 
El patriarca de las Indias. 
H a l]pgad,o de Madrid el patriarca 
de las Indias. 
Cátedra cervantina. 
Se encuentra en Barcelona el ca-
tedrátic-o de Lengua y Literatura, 
de la Universidad de Nancy, don 
Francisco Sanz, que regresará en 
breve a aquella ciudad para dirigir, 
en el curso próximo, una cátedra 
cervantrna que .acaba de crearse. 
A Ja inauguración se dará gran 
relieve, organizándase actos cultu-
rales die fraternidad hispano-france-
sa, con asistencia de personalidades 
de ambas naciones. 
VVV\^rtA«A^/VVA'VVWWVV»'VVVVWVV»A/\A/VVV»AAAA^ 
Artiitismo, arenilla, mal de piedm, 
gota, cólico®, nefríticos, reumatismo, 
arte rio esclerosis, se curan con U R O -
S O L V Í N A del Laboratorio Ibero. 
llarza. 
Veintinueve horas de vüqlo. 
B A R C E L O N A , 1.—Un globo de la 
base naval, pilotado por los tenien-
tes de navio Muñoz y Revira, salió 
de Pa-at de Llobregat el día 28 y 
d e s p u é s de veintinueve horas do vue-
lo aterrizó en Sier Atheran, en los 
Bajos Pirineos. 
L a llegada de Gailarza. 
Eil^ comaindante de Marina h a co-
municado a las Casas armadoras de 
Barcelona que del 4 al 5 l legará el 
yapor «Legazpi», que trae a Espa-
ña a l capitán Gailarza. 
Pide que todos los barcos surtos 
en di puerto ondeen sus banderas, 
teftijgan por lia noche iluminación y 
hajgan sonar sus"'sirenas a la entra-
da del «Legazpá». 
A Platko le roban el reloj. 
A l Iguairdameta del Baroelona, 
PJatfco, (le hurtai'on un reloj de oro 
Imoortantes detenciones. 
necr teas. 
Confortado con los auxilias espi-
rituales h a dejado de existiir en Ma-
drid el virtuoso sacerdote don Juan 
Calderón Calderón,' párraco de Bar-
cena de Cicero. 
L a muorte del caritativo y bonda-
doso sacerdote, queridís imo en el 
pueblo donde desempeñó su sagra-
do ministerio, h a causado p r ^ u n -
do sentimie'nto. 
Descanse en paz. 
A sus descomsolados hermanos 
ílan Eugenio, don Bernardino, d o ñ a 
Juana y doña Filomena y d e m á s 
parientes enviamos nuestro sincoro 
pésame. 
«• * . » 
E s t a madrugada ha fallecido 'el 
pic^tigioso y bonidadosí3in;¡o señor 
don. Juap Torcida Zamanillo, pa-
dre del mailogrado Sebast'án nnier-
to tráigicainente como saben nues-
tros lectores. • 
E l señar Torcida., persona apre-
c iad í s ima en Santander por las ca-
ballerosas cualidades que le adar-
naban, h a c í a tiempo que se encon-
traba enfermo, acelerando, segura-
mente, el fatal desenüiace, el dolor 
poi- la muerte de su hijo. 
De&canse en paz el finado señor 
a cuyos desconsolados familiares 
enviannos nuestiro pésame sincero. 
Si desea usted tener asegurado 
su negocia piravéase de un extintor 
T O T A L a base seca. 
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
De un error judicial 
E l proceso de Tres-
juncos se verá el día 





MADRID, l .-^P/ra el d í a 5 se 
s eña lado la vista ante la Sala 
gunda del Tribunal Supremo 
recurso de revis ión del proceso 
Tresjruncos en el que por errcir ju -
dicial se condenó a presidio a dos 
inocentes acusados de l a muerte de 
un pastor apellidado Griinaldos. 
VWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV»^^ 
E n las inmediaciones de la plaza 
•de toros fué detenido ayer tarde, 
por el guardia municipal Francisco 
Berceruelo, un individuo sin pizca 
de vergüenza que dijo llamarse Ce-
cilio Bastillo Toca, de veintiocho 
añas Ide edad y domiciliado en la 
calle de San Pedro, 2, segundo. 
Dicho sujeto se dedicaba por el 
barrio en que se le detuvo a enga-
ñar lá (las n iñas con mimos y hala^ 
gos, icometieiido con. ellas actos ide 
reprobable inmoralidad. 
E l Juzgado de guardia, a cuya dis-
posición se puso a Cecilio Bastillo 
Toca, ordenó su inmediato ingreso 
en l a cárcel. 
E n F r a n c i a s o n d e t e n i d o s l o s 
a u t o r e s d e c r í m e n e s 
ñ a . 
P A R I S , 1.—Hasta hoy na se h a 
diado a canooer públ icamente la de-
tención llevada a cabo de líos anar-
quistas españoles Asca&o y Durruti. 
Estos, a los que venía signiendio 
de cerca l a Pol ic ía , al seir deteni-
dos confesaron su's delitos y cuan-
do se pract icó im registro en el do-
micilio que ven ían ocupajido fue-
ron hailladas en un automóvi l bol-
sas coai teniendo pistolas automá'-
tiicas. 
De las diiligencias practicadas re-
sulta que el detenido Asca&o tomó 
parte en el agentado contra el cair-
denall Saldovilla y juntamente con 
Durruti en el asalto al Banco de 
España , en Gijón, de donde se lle-
varon m á s de medio mi l lón de pe-
setas después de dar muerte a ! 'di-
rector, 
Se h a comprobado también "que 
las dos detenidos sastuvidron rfcfa-
ciones con el anarquista Rafael ¡To-
rres Escart ín, condenado por la, 
muerte del cardenal Soklevil'.rí y 
que actualmente cumple condena 
en un presidio español . 
L a P o l i c í a buscai activameiite! a 
otro peligroso anairquista iláimd do 
Aurelio Fernández que se hace lila-
mar Julio González Marín , de i | ro-
fesión mecánico . 
Este sujeto, que es un poco co jo, 
viste elegantemente y u s a una ipap-
tocicleta, va l iéndose de l a cual tía 
conseguido hu ir de l a persecucjión. 
de la; Po l ic ía , 
/ os Reyes de España en Londres. 
S e d e s m i e n t e ¡ a n o t i c i a d e l 
p r í n c i p e 
G a l e s . 
Objeto principal de la visita. 
L O N D R E S . — E l «Daily Herald» di-
ce que la visita de los Reyes de E s -
paña tiene por objeto principal el 
conseguir que España tenga- un pues-
to permanente en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 
Visitas y almuerzo. 
L O N D R E S . — L a s Reyes ds Espa-
ña allmorzaron en el nalacio de K c n -
sisgton, residencia de la princesa 
Beatriz. 
Por la mañana recibieron las visi-
tas de la familia real inglesa y des-
pués efectuaron ellos otras visitas. 
Don Alfonso y doña Victoria visi-
taron también por la mañana a los 
Reyes de Inglaterra. 
Aún no se ha ultimado el progra-
ma oficaal, pero entre é s te habrá una 
fiesta en la Embajada española y un 
banquete el martes próximo, con 
asistencia del príncipe de Gales y 
del duque de York. 
cepción en el Círculo Español Aiifco-
¡«hogasta. 
Don Alfonso en el teatro. 
L O N D R E S . — E l Rey de E s p a l a , 
acompañado de su séquito , estpvo 
esta noche en el teatro. 
Desmintiendo una noticia. 
L O N D R E S . — E n York Housc, ve-
sidemeia oficial del príncipe de «Ga-
lesj se desuniente categóricamente- la 
noticia puhlicadaj en París y según la 
cual el príncipe de Gales va â con-
tnaer matrimonio con l a infanta- Bea-
triz, de España.. 
Añaden que no e s t á en las propó-
sitos del príncipe de Gales visitar 
Santander o San Sebast ián en viajo 
oficial. 
Telegrama de gracias. 
PARIS .—Antes de partir para I n -
glaterra el Rey de Espatía dirigió al 
presidente de l a Renublioa un tele-
grama de gracias por las atenciones 
y muestras de isimpatía demostra-
das a los Soberanos durante su os-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
nmm, mm y o í d o s 
ConsuZfa de 11 a 12 (Sanatorio del I 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5 , \ 
Wad-Rás, 5- -Teléfono 1-7a. 
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SALON DE BELLFZA 
PARA LAS DAMAS 
P U E N T E , 2, P R I M E R O 
A cargo de la especialista parisina Ulle. YVONNE 
Pidan hora al teléfono provisional 7-55 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 4 112 
S A N JOSÉ, n , H O T E L 
CARLOS R. CABELLO 
partos, enfermedades y cirugía de la mular. 
( g i n e c o l o g í a ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 114 a 2, Cañadio. 1, segundo. 
E x c e p t o los d í a s fest ivos . 
E l miércoles se celebrará una re- tancóa en París.. 
Sección m a r í t i m a . 
L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l . 
C R O N I C A 
Una revista amedeana demuestra^ con la publicación de una ántere-
sante estadíst ica, la trayectoria descendente que sigue la construcción 
naval en todos los países. 
He aquí el estado comparativo que publica la mencionada revista; es-
tafto que demuestra clara y termanantemeínte l a disminución de toneilajo 
construido en los trimestres que tenninan en las fechas indicadas. 
Estados Unidos (31 de marzo d.e 1926): 117.777. (31 diciembre 1925): 
108.211. 
Gran Ere taña e Ir landa: 843.070 y 885.013. ', 
Otros p a í s e s : 1.049.359 y 1.079.Í21. 
# * * 
Leemos que la Confeaencia Intemadonatl do Wásbingt lm ha limitan-
do el tonelaje global de los porta-aviones, fijándose Jas siguientes ci-
fras : 
Inglaterra y los Estados Unidos, 135.000 toneladias. 
Japón, 80.000. 
Francia e Italia, 60.000. 
E n la revistá «Aeronautique», el teniente de navio francés SeVre de^ 
dica un artículo (glosado en «El Financiero») al estudio de los principa-
les buques diestinados al almacenamiento de aviones. 
Los más interesantes son los buques ameiioanos , «Leseington» y 
«Saratoga», de 33.000 toneladas cada uno y con capacidad suficiente ¡ja-
r a transpoitar 70 aviones. E l primero se botó hace un año escasamente, 
y ed segundo lo ha sido recientemente. Su potencia es de 180.000 H P . , y 
su velocidad, 34 nudos. Su longitud, 270 metros, y su anchura, 30 metros. 
E l autor estudia las condiciones de estos buques, que han de ser a la 
vez depósi to de aviones, taller del reparación de és tos y a lmacén cíe 
esencias y combustibles. Por todo rilo, necesitan una seria protección 
contra los torpedos, una artillería defensiva contra los aviones y los bu-
ques ligeros y una gran velocidad, que les permita tener un gran radio 
de acción. 
E l autor se muestra partidaria < e buques como el «Hermes», de die^ 
mil taneladas, capares para 20 aviones, y mucho más ligeros que el tipo 
die los «Saratoga». E l fraccionamienio total del tonelaje en buques «le 
este tipo supone anamento de puntos navaíles de aterrizaje para la flota 
aérea de un pa í s en caso de guerra. 
M E C H E L I N 
de Ja Ha-bana;, y el notabil ís imo l i -
terato don Ailfonso Hernández Cata. 
E J «Alfonso XIII» , s egún nuestras 
noticias, hizo el viaje sin novedad. 
A las cinco de la tarde zarpó paral 
Bilbao. 
Oígectoa de la Gota de IJeche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos. 7 (de 11 a 1 ) - T e l é f o n o 4 - 0 2 
E N C A R N A C I O N ^ 
M é n d e z de L a r r o s a 
¿otnóreros para S e ñ o r a 
H e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
| E l «Sixto», 
Con carga general es esperado en 
Santander, procedente de Gijón, el 
vapor «Sixto». 
En el puerto. 
A últ ima hora de l a tarde de ayer 
se encontraban en el puerto ocho 
barcos mercantes. 
El «Cabo Huertas». 
H a salido de Barcelona para San-
tander, con diversas mercancías, t i 
vapor «Cabo Huertas». 
El «Cano». 
E n breve entrará en nuestro puer-
to, con carga general, el vapor «Ca-
no». 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Cabo Quejo», do Bilbao, con car-
ga general. 
«Lola», de Gijón, con carbón. 
«Alfredo», de Aviles, con carbón. 
«Josefa», de Bilbao, con maíz. 
Desp ach ados: 
«Cabo Creux», para Barcelona, con 
carga general. 
«Josefa», para Avi lés , en lastre-. 
«Lola», para Gijón, en lastre. 
El «Alfonso XIII» . 
Ayer entró en nuestro puerto, 
procedente de Habana y Veracruz, 
«J magnífico trasatlántico «Alfon-
so XIIT», desembarcando cuatrocien-
os doce pasajeros. 
E n el mencionado trasatlántico lle-
garon don Avelino Feirnándc/:, pre-
sidente del Ocntvn de dcn^ridiontos 
U N A A C L A R A C I O N 
E n el anuncio de Agencia F I A T 
publicado ayer se haeía consignar el 
piecio de pesetas 9.520 por el chaasis 
505-F (15-20 H P . ) . siendo en realidad 
el de P E S E T A S 11.420. 
Conviene dejar sentado esta acla^ 
ración para evitar errores. 
A . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
i r a n s m m ( s . m 
Se convoca a los señores accionis-
tas de Industrias Lácteas (S. A.) a 
Junta genai'ad extraordinaria, para 
el d ía 13 de este mes, a las cinco de 
Ja tarde, en su domicilio social, pa-
la tratar sobre el cumplimiento de 
la oesión del negocio, ya acordada 
en Junta genera' anterior. 
Torrelavega, 1.° de julio do 1 
— E l societario, Emilio Bot ín , 
K i i e S i I c I 
t i P B E I L O C A N T I I M 
Real Sociedad Ami-
gos del Sardinero. 
hmi i ..•'i i c i óoi do . l a • s u w i ip• 
tíón irilciadia pcir l a Real Socieil.iíl 
(Aanigas del Sardinero, ipara cont;r:-.: 
b n i r a los gajafos de apoituira del 
Cfraiii Gas ¡.noy" próip apian ida: 
S. A. ((Cj,"ir vezia.s de SantewféijW, 350' 
l^e^tas; S. A. «La llrov-iuleute», 51); 
tlrin. Aiiiiomii» G a l ü . i n i Pomitu (a.u-' 
í q inóv i t e s «Boi'jg» e « H i s p a n o Sui-
z a » ) . 100 ; dui i l'iduad-ílo Ca.snso, 25;-
«ífvn JoJpí» Sanitos Fcmá .ndez , 15; don" 
OE^amiailiao de Abarca, 2 5 ; don Gri-
pianito .lacinlo A l d n ^ i . ^ ¡ don l ! . i i ; -
•tu l l o i r i i á . i i i k ' / . y H . o n ' n i a n ^ , S)\ (huí 
Udofomso Raaiwís." i'i); don Alfred'o" F. 
P h i . - , 10 ; X X, 15; don Enrique So- , 
r l a n u , 10. 
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— — — 
s d e J u l i o d e 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
o r m a c i ó n d e 
sEl Pueblo Cántabro* en Torrelavega. 
El mercado de ayer. 
Con tiempo esplt-mlido se f í ' lchró 
e l (iu;eirica(.\) / . ^ m u i i a l , pero (•muíva 
I . as ían le desaniiiiado; se conoce que 
Jes labradores e s t á n muy ocupaOns 
efi sus faenas. 
Los x>r.eeios medios que rigierom 
ayer en las difcieiues plazas, fue-
irpn los siguiientcs: 
Patatas, a 1,75 pesetas arrul ia; rg-
pollos, .de 8 a 12 pesetas docvna; - ¡o 
l l inas, de G a í) pesetas una; pollos 
pequeños , de 2,75 .a 3 pesetas uno; 
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R E U M A T I C O S 
Baños calientes y duchas, 
de algas naturales y fres-
cos, de duración y tempera-
tura, según prescripción fa-
cultativa, de resultados cu-
rativos y eficaces en 




Temporada, desde el 20 de junio al 
30 de sept iembre. -BAÑOS D E CAS-
T A Ñ E D A . - S e g u n d a p laya . -SAR-
D I N E R O (Santander). 
Enfermería y botiquín de, urgencia. 
P E D R O 
Se hacen plisados con rapidez. 
Veinte modelos. 
PRECIOS ECONOMICOS 
B u e n n e g o c i o 
Traspaso del Hote l y Cafó m á s 
antiguo de Sama (Asturias), c-uaren-
•ta años cstaWecido; t iene mesa de 
fcillap. Se d a r á ñ iuy arreglado, por 
enfermedad de su dueño . 
Hotel C A R O L I N A — A . Aparicio. 
<MAAAA^VVVVV\ VVV VVVV VVV\ VV\\VVV\AA'VV'VVVVl^ 
Carreras especiales. Aduanas, Ayun-
tamientos, Pol ic ía , etc. Repaso de 
cusignaturas en verano. Pedid folleto 
Ide carreras y reglamento de la Aca-
demia. 
Profesorado t i tu lado y c-ompetente. 
Gándara, 4.—Matrícula de 4 a 6. 
V Caja de Ahorros de Santander 
E n l a Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
n ú m e r o 6), se hacen exclusiva-
mente : P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c réd i to , con g a r a n t í a 
de fincas; í dem de valores, s in 
l im i t ac ión de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hasta dos m i l 
pesetas. 
E n l a Central ( T a n t í n , n ú m e r o 1 ) , 
s é hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
h a j a s y las operaciones del Ret i -
ro Obrero Obligatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, instalada 
en l a Sucursal, se abona, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s quo 
las d e m á s Cajas locales. 
L o e in tereses son abonados se -
m e s t r a h n e n t e : e n jul io y e n 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la tarde, de tres a 
cinco. 
P a r a los e x á m e n e s de sep-
t i embre . 
L e c c i o n c a de asignaturas del Bachi-
l l era to , Magisterio, Licenciatura en 
L e t r a s y preparatqrio de Derecho, 
p e í profesor de Segunda E n s e ñ a n z a . 
Razón en esta Administración. 
p a j a y í i e l t r o 
U L T I M O S M O D E L O S 
c a s a c a y o n ( e l m o d e l o ) 
T0RRELAVE6A-Teléfono 150 
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•ídem grandes, de 4 a 5; liuevos, dü 
3 a -3,50 pesetas docena fsfe in ic ia 
l a subida de este artícullo como ocn-
n lodos ]o« veranos); lechugas de, 
comer, a l,2ü docena; cerezas, a 
0,00.kilo; l imones a.5 el ciento. 
Terneros paro, mucrle, a i- psép-
tas él k i lo ; cerdos gordos, de 30 a 
35 pesetas arrol ) ; i . 
Los d e m á s productos que no de-;' 
talliiuiDS, se lian coliza-lo igua l quei: 
rm los dos mercados ú l t i m o s . 
Un matrimonio. 
En la iglesia parroquia,!; de esta 
ciudad se» nnieroin ayer con el in-
disoluble lazo dél anatrimonio Ma-
nuel P é r e z P e ñ a y l a ic inda M o r a l ' 
Herrera, bendiciendo él enlace e l 
Viirituoiso sacercioto don FÍ%;eh.iíiib 
"Pontones. 
Hc. iha :l,a feliz pareja nucs l ra on-
lioralRiicaia. 
Un natalicio. 
En esta ciudad ba dado a luz un 
nulo EsiperanjíMi. Gúihfk, 
esposa de Miguel Ini-elino GcWzóJez. 
Donación de un trofeo. 
L a entusiasta Socieda!! ( I^OTÚVHI 
de Saidiago á& Carlas t i tubol i -v, , 
Sport, ha donado uu preciofn tte4 
feo pai-a qiie se lo d i s ¡ )uk 'n a dos. 
vueltas los equipos de lú tbul (iunzo 
F. C , DuaJez F. C , Monlañia S p o r t í 
y Aro Sport, / • 
Los par t idos d a r á n coruienzo el 
pró.xijno domingo conespondiendo 
juga r al; danzo y M o n t a ñ a en e l ' 
campo día Barreda, y al Dualez y^i 
Aro Sport en el campo de Caries. '. 
De sociedad. 
H a n regresado de su larga exeur- í ; 
sien por algunas capitales, e l dig-^j 
•no jefe de l a Central te lefónica d e ! 
esta ciudad y querido aíni&o nues-
tro don Francisco Navar ro y su dis-
t inguida esposa, 
— D e s p u é s ile pasar una. l a rga 
temparada en Val lado l id . se bai la 
nuevaniente ende nosotros el dig-
no •secrv.lario de este Aymi la io i cn to 
nuestro querido amigo ' don. Dion i - í 
si Negiieriüdl'a. 
A Cabezón de la Sal. 
El p r ó x i m o dooiiugu ¡y,] ,<] pi-:ni r i 
equipo de la Rca.l Sdciwlad Ghh'nás- • 
t ica a Jugar con Ira el Eclipse F. C. ' 
de Sanlai ider al be rn inso ' s t ad ium 
de Cabezón d¡e l a Sal. 
A i que decir tiene que tan., inte--
ivsanh ' píartido de fútbol ba des-
n é m a o gfrah i n f e r K su|ii>iiicndose, 
fondadaiociil! ' . (juo dé nuestra ciu-
dad a s i s l i r á n infinidad .le depi.nis-
tas o pfeiséíriüíá* la ú&üta noble y 
eatusia^ta que s o s t e n d r á n aanbba 
onces. 
Excelente calidad. Precios 
convenientes. Inmenso 
surtido. 
C A S A C A Y O N ( e l m o d e l o ) 
T O R R E L A V E G A 
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A d e m á s del atract ivo del par t ido 
hay ctros que sedueien para i r a l a 
vecina e industriosa vi l la de Cabe-
zón, donde seguramente p a s a r á n ; 
los visitantes n n i t s boras muy af i ra- ' 
dables, pues los restejos pnpulares 
rMuItaip&n lnnd)¡éii nniv aidmados. 
• • • 
D e P e ñ a c a s t i l i o 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I . 
COS, E N F I S E M A T 0 S 0 8 
cuando os h a b é i s persuadido 
de que no podé i s curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, c igarr i l lo» 
y polvos an t i a smá t i cos , áun-
que o b t e n g á i s m o m e n t á n e a -
mente un al ivio, pedid gra-
tui tamente los «Dictámenei 
de autoridades médicas» re-
ferente a los granejes. ó x i t o i . 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I R E R E -
M I C A del profesor docton 
... K U H N . de Berl ín . ó 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebastián.— Sección C-1. 
Gratísima excursión a Solares. 
BU s á b a d o , 26 del eornenti?, dió el 
notalulc o r feón «La •lára» el concier-
to (pie por cansas ajenas a la volun-
tad de la Uireí-t iva hubo de suspen-' 
derse ed domingo, 20. 
El hospitalario pueblo recibió a 
dicho orfeón como cumple a pueblos 
cultos. A l a entrada del pueblo es-
peraba eil no tab i l í s imo orfeón «Tras-Í 
máeaift»,-' con bandera y la Directiva 
en pleno. A I hacerse el saludo las 
dos banderas y directivos y orieo-
n¡i©ta,9 de ambas Sociedades, entre' 
v í tores y vivas, nos dirigimos al 
sino. 
E l digno presidente del «Trasmie-
ra», i&eñor Cabarga, y el envidi:il;le 
director. 'señoT Peredo, no cesaron 
'un momento en su labor organizado-
ra para cojiseguir eJ mayor éx i to po-
BÍlate, y p o n i é n d o M ' dvsde el pr imer , 
raonieinto a nuestra disposic ión, que 
nosotros •siuceraniente agradecemos. 
Con casi un lleno completo en el 
amptlio Casino dio comienzo la vela-
da. E/L joven- L . C a r c í a (de «La L i -
r a ) , leyó unas cuartillas de saludo 
al orfeón de aijuclla localidad y al 
pueblo de Soi'ares, dánduí 'e a-l final 
viváis a los orfeodies, al exce len t í s i -
mo ¿eñor marqxiés de Valdcci l la , al 
puoltlo y a la M o n t a ñ a . 
F i orfeón, bajo la compeirute di-
rección de don Emil io Cabana'-, 
can tó las obras-del programa con 
gran gusto y •uniclad, siendo cons-
tantemeinto ovacioiniadas. L a paje^ib-
sa eoniposición del maestro Veiga, 
«La ailborada , tuvo que ser repeti-
da ante l a insistente p e t i c i ó n del 
públ ico . 
De-.pués se puso en escena la pre-
ciu.sa zarzuela «El puñao de rosa.s^, 
interpreta da por olemGintos del or-
feón y bellas sefioritas de P e ñ a c a s -
t i l io . 
La K 3 ñ o r i t a A.-^Cámara d e m o s t r ó 
condiciones de t i p l e y art ista en su 
difícil nape.l de «Rosar io^ ; Jas. se-
ñ o r i t a s P. Z a l d í v a r y L . Megoya hi 
c ie rón una « G i t a n a s y <-.Cannenisiyn:> 
q.ue no ya entre aficionados, sino en-
t ro muchos que v i v e n de las tablas, 
no estamcis acostumbrados á ver; H 
señor Btmet (E.) h i z o n n «Tarugov 
in.yupcrable, arraru-ando niuchas ova-; 
eiones. e spec i a l iñan te en el dúo <-on 
«Rosairao»; e/1 fieñor Cáma.: i ( M Í ) , 
en eJ sefiorito «Pepe* , se nos demos-
ír<') como formuliable h a r í i o n o . derro-
chando arte y voz, cosechando' innu-
merables aplausos en los dúos con 
«Rosar ios : 1). Fei n á n d e z . en el «Se-1 
ñor Juan>-: 31 Alonso, en . ' Jos i - An 
t o n i o » ; Za ld íva r , (,';ímara ( 1 . i!.) y 
Garc ía , en los cazadores, cumplieron 
t o d o s a Ja pe r f ecc ión ; el coro de se-
oc i i ias y el de mixtos, el público se 
enca rgó de juzgarlos como So me ré - i 
i c n , Con nutr idís i .mas sa.lvas de 
aplausos,' por el gusto tan ex(|iiisi-
bO GOifoo cantaidiii. 
so Pajavejo, que era el encargado de 
Ja parte escéniea , m n bien termina-; 
da, y de cuyo éx i to pueden estar o r -
gullosos : t a m b i é n llega muy cordial-'; 
mente esta fel ici tación a don Agus-! 
t ín Ga rc í a , como presidenie de tán 
f-impática Sociedad. Desde estas co-, 
Imnnas, ta.mbién, damos las m á s e.f-" 
presivas gracia-s al señor v'abarga,.'J 
al s eño r Peredo y ai pueblo entev-) 
de Solares, cpie ha sabido demostrar^ 
ser un ••onipetentís imo juez del tea-, 
t ro. Que no es té lejano el d í a en que^ 
podamos devolver al s impá t i co or-: 
feón « T r a s m i e r a l a s atenciones que-
con m. so I ros han tenido es lo que. 
desea este Immilde- servidor. 
X. X . 
IVña.-a-i ¡lio. junio de 192G'. 
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C O M I L L A S 
E l reputado medico dentista qua 
tiene instalada su c l ínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido t a m b i é n 
consulta en Comillas todos los raiér-
oles y viernes, de tres a siete de la 
tarde. 
Bárcena de Pie de Concha. 
La romería de San Pedro. 
Esta l a m e r í a es probablemenlo' 
una de las que m á s i i f . l incM.to con-
servan, tradicionales costumbres, que 
los j ó v e n e s han sabido eonscrvwr. 
La vísosera de es4a r e u u m b r á d i , 
'iesta existe la costimibre. ia La c h í - V 
da di© la tarde, de coloca>r en el cen-
ti'o de la, plaza n n corpulento á rbo l , -
escogido entre lo mejor, que pnlon 
con lsciiupclosidad, y este año el 
elegido sob repasó en circunfereiici i 
y a l tura a la de muchos años . A Ja 
hora que i.n'dicamos el pueblo se re-
-,'in.e go/o,?o para- presenciar la diifí--
cíl y peligrosa operac ión de ooJocár | 
en Jo alto la e n s e ñ a de la Patria. Al-, 
terminar c-te acto, que a los viejos 
recneirda sus Imenos tiempos, estalla 
una ovaeicúi y los áp i ausos se pro-
Icngan. sintiendo todos una ínitima 
saitisfacción, cual si se hubiera lle-
vado a «abo una obra magna. ¡D i - , 
chesos los pueblos que así conserv in 
sus tradicio-i;i:s ! 
A las diez de la noche dió ivrinci-. 
p ió la verbena, que estuvo a n b n a d í -
sima, durando hasta las doce, que Sé 
suspend ió , con acierto, por las auto-
ridades, por ser el s i t io donde se ce- • 
lelo'ab'i p o c o a p ropós i to . 
EO día de San Pedro, .pie con fer-
vor celebran en este pintoresco pue -
blo, la Bfesl i religiosa di.') principio^ 
íi 'Jas d::z y media, oficiando el na-
no .o . don Alaniueil Mázón . 
L a c á l e d r a 
cine pudo escogerse, bajo la sombra; 
de frondoso arboilado y cercano al 
susurrar de Jas l impias aguas dell 
Torina. 
Los p rosé l i tos del dios Teips íco- -
re le, iundieron su culto a las alegres' 
notas del manubi io y el t íp ico pi lo • 
y tambori l . 
U n a nota sámpática en extremo sá 
r,sgisti,Q por i n i c i a l i \ a de la señora 
m a e s i i a , celebrando 4a tiesta de" !av 
'flor .a loéneficio del nuevo hospital de' 
Santander, pi-csidieindo las m e s a s pe-
t i tor ias doña Margar i t a Aguado, do-
ñ a A l i c i a P é r e z , doña Josefa Her-
nando y su s impá t i ca sobrina C o n -
suelo, d o ñ a M a r í a Luz F e r n á n d e z , ' 
doña Consuelo F e r n á n d e z , señor i t . i s 
Riestituta Sierra y Cr is t ina Molis. 
Encargadas de l a pos tu lac ión es-
tuvieron las s e ñ o r i t a s V ic to r i a 'Fisr-' 
n-indez, Paidita Asiiiado. Lola Ort iz , 
Dclfina Gonzá.lez, Piedad R i a ñ o . Co-
vadoaiga Alonso, Encarnita y Cova-
do!),i:a. .Mai ' t í n y las n iñas Coioaelo 
Tagle,. .Angoliiícs (Jaü- ía , Marinea 
deil Va l , Carmen. Avnoria^a, L d i t a 
Loiiz, Pilar Mar t í nez , Asuni ió i i Mar-
t ínez , Ascensión, R i a ñ o , Mercedes' 
( eballos, Manol i ta Gannendia, B a 
domeia e I n é s Sil ió, Susana Gárcía,'-
Conmeli to F e r n á n d e z y ]7lorencia 
Antón, q-ue asaiUaha-n a Jos romeros 
dcilicádameinto y con tesón , recau-
dando para tan benéí ico fin la boni-. 
ta suma de 405 pesetas, que irán, a 
engrosar Ja suscr ipc ión destinada a 
esto f i n . 
S e n t i r í a m o s que por omis ión u ol-
vido d e j á r a m o s de consignar a lgún 
nombre de estas s i m p á t i c a s jóvenes , 
que sacr iñearon , Ja t a r t í e a fin t an 
l>enéfico. 
La r o m e r í a estuvo a n i m a d í s i m a , 
v'ié'éidoss grupos de romeros de San-
tander, Torrelavega y Reinosa, dan-
do un contingente crecido Jos pue-
blos l imí t rofes . ,, 
Por fia noche el baile y animación 
du ró hasta altas lloras. 
UN I N T R U S O 
J iá icena , l - V ^ e . 
ion p a r a e { 
nuevo Hospital 
T R A S 
sagrada la ocupó ¿J 
joven sacerdote don J o a q u í n Pelayo, 
oape l l án Ue Jas Heimani ias de Jos 
Pobres, que elocuentemente descri-
báó la- \ ¡da fbd Santo y su alta mi-
aión en. la Iglesia Ca tó l i ca . 
F.l coro estuvo a cargo de algunas 
I ' iln estas columnas felicitaino.c n iñas do la escuela y distinguidas 
el'usivainento a loS scuo-res ('aliaría--. 
Aceite extra í lno S A N T A A M A L I A , en loa p r i n c ip&lo.o Rít»bleciraIentoÉ 
dp nitrsBiarínog. Pr^rrio, 27 pesetañ "lata de diez kilos hin. 
en la calle m á s c é n t r i c a de Reinor 
s i a c r e d i t a d í s i m o comercio de te j i -
do* por no poderle atender su 
d u e ñ o . 




Existe gran ansiedad |)or escuchar' 
el p róx imo concierto que a beneli-
cio de sus socios protectores d a r á el 
Orfeón Valle de ('amargo a media-
dos del mes actual. 
Son vardas las causas que a ello 
contribuyen, pero, muy especialmen-
te, las más principales son : el debut 
del coro de s e ñ o r i t a s ' y el tienipo 
transcurrido desde el ú l t imo concier-
to dado por esta a g n i p a c i ó n . Si a 
ello se une la labor realizada por Ios-
orfeonistas, bajo la acertada direc-
ción de su nuevo profesor, ya puede 
decirse que e s t á jusli t icada esa an-
siedad do que antes hablamos. 
D i s t i n t i s motivos, todos de g r 4 -
vedad, l i an estado a punto de dar en 
l i . ' i r a , con. el Orfeón. Valle de ( a-
maírgo, digno do aiécjor suerte, si-, 
quiera, como precio al bien probado 
amor de s u s elementos integrantes. 
L a mano directora do masas co-
rales tan escasa en nuestra provin-
cia (aunque o t r a cosa parezca), esc 
dcmcinto espcciabzado en d i r i g i r y 
c n s e ñ a r voces, que rara vez se en-
cuentra, si lo que se busca merc-e 
Ja pena calificarlo de bueno, no pa-
recía por n ingún r incón de nucst 'a 
neigipn. Esto Jiizo que el orfeón lo-
cal buscara y encontrara en otras re-
giones íp que la*suya no le propor- ' 
cin naba. 
.Sólo eonlralicmpos y reveses le 
lian, tocado cu suerte a esta humil-
de a g n i p a c i ó n , perú ello ha/servido 
para. 'pi ncr de manilicslo e! viejo 
proverbio de efwici querer es pf»'"1 '• 
\<A alma de oit'eonisla se ha lemp;1'!-
do a fuerza de sufrimientos y dis-
gustos. - . „ f 
í Por eso, s i la )>i,edisposi<ión efe 
sua .socios es grande y favorable pa-
ra escuchar al o r feón , no sera, segu-
ramente, menor la sat isfacción de 
los agrupados al piresentar.sei al pu-
leir , dentro de pocos d í a s . 
EJ programa, no determinado tó-
duvía . s e r á nuevo casi en su t iua ' i -
dad, lo que» seguramente, a g r a d a r á 
al públ ico. 
En breve daremos a conocer a la 
legión de socios yue económicamen-
te apoyan esta entidad de cnllurn" 
musical, rodo lo concerniente ai con-
cierto. 
Mientras, nosotros, en nombre del. 
Oil'edu Vallo d r ( 'amargo, por ser 
su desoo expreso hacerlo efíjistaij, 
damos, o mejor dicho, reiteranios 
las gracias a todos los que moral o 
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J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , , /óV 
materialmente i)rcslan su ayuda a 
tan s impá t i ca Socieda;l. 
JE! corresponsal. 
MaJiaño, I-7-2G., • • * 
SANTONA 
Verbena de San Pedro. 
Con la acostumln-ada com un , tucaa 
y an imación se ce lebró la \erbena 
de San Pedro en el s impát ico ba-
r r io de pescadores. La amenidad dei 
sitio y la bondad del tiempo hicie-
ron que. como dejamos dicho, estu-
viese acpiello concurr id ís imo. 
La banda mi l i t a r supo interpretar 
las mejores de sus obras, desdp. lúe-
uo, bailables, de las que el elemen-
to amante de Tcrps ícore supo sacar 
ei mejor part ido. L a fiesta duró has-
ta las primeras horas de La madru-
gada, siendo lás t ima (pie se notase, 
como Jos anteriores, la falta de asien-
tos para descansar. 
Notas municipales. 
Anoche ce lebró ses ión del pleno 
nuestra Corporac ión m u i m . i p a l , sien-
do su único objeto el ncm b ra miente. 
de alcalde. 
Rajo la presidencia del alcalde ac-
( idcn l íd •señor ()-•. iega y con la asis-
tencia dé los señores Ar raba l , Cañi -
zo, Pereda,, Collado, C a s t a ñ e d a ; 
Ee rnández , Silva, Fragua c inter-
ventor, se dió comienzo a la sesión,-
leyendo el secretario el acia de la 
anterior , que fué aprobada en to-
das sus partes. 
Como el objeto de Ja convoca loria 
no e r a ,o t ro que proceder a la elec-. 
ción de alcalde, y según las faculta-
des que el Estatuto concede a los 
Municipios,' se p rocedió a la vota-
ción por papeletas con el siguiente 
resultado: ocho papeletas í ' favor 
del señor Fragua y una en Id aneo, 
quedanod, por lo tanto, pro.-lamado 
alcalde del Ayuntamiento de Santo-
ñ a don Agus t ín de la Fragua. 
Seguidamente se p roced ió a nom-
inar un teniente de alcalde, resul-
tando, d e s r u ó s de dos votaciones, 
designado don J u l i á n Arraba l . 
F.l señor Piagua se. resiste a acep-
tar el cargo (pie el Mmucipio le con-
fiere por unanimidad, y ante las 
consideraciones de sus c o m p a ñ e r o s ' 
de Concejo, nasa a ocunar la presi-' 
delicia, so iú- i tando quince d ías de 
permiso para hacerse cargo, que se 
le concede o. 
Y no habiiendo m á s asuntos de que^ 
tratar , pe levanta . la sesión. 
Por a'íi se vieron satisfechos los: 
anheilos de S a n t o ñ a , y su Ayunla-
miento al conocerlos y darse cuenta' 
de los deseos deJ vecindario, no du-
dó en votar por unanimidad y como 
un solo hombre al señor Fragua, 
convencidos, como en anteriores e ró -
nicas decía , que por hoy era el úni-
co para ser la pr imera autorided 
municipal. 
El s eño r Fragua, al ocupar la A l -
cacidia, s a b r á imponerse un nuevo1 
sacrificio por su querido S a n t o ñ a y.j 
desde el la i r resolviendo los vana-
dos asuntos que por 'resolver exis-
ten. 
De sociedad. 
I'e Madr id llegó el d ignís imo co-, 
nmel de! r e d m i e n í o de I n í a n t e r í a 
don J o s é ViJJa-Abrillc. 
De la mar. 
Cargando s a l a z ó n se encuentra e n 
esto puerto el vapor do Ja C o m p a ñ í a 
"Xeptania •. nombrado «Nere ida», 
que, tenninada su carga, s a l d r á hoy 
para G é n o v a y escalas. 
El corresponsal, 
S a n t o ñ a , ' 1 ju l io 
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( m e n i s u a 
ta m e n s u a 
1), 4 2 ; F e l i p e M á d r a i o ^ 
m a i ) , ] ; P a q u i t a V a l S ' 
Simia aníei ' iov, 12o.2l-t,io ^g. 
Donat ivo de] Ayuntamiento 
Hazas (pniuneríi, anualidad), iq,, e 
setas; .recaudado en el puebi0 ^ 
VilleíAar de Toranzo. gbvJ en el niMii 
de Esles, 33,20; donativo de v-.̂ . 
empileados deJ Banco ' ' E ^ q 3 
(seiman.al), 0,25; entregado por o? 
turnina Rolado, de cuota semJnfj 
de c i i í a r re ras , 10,80 ; . por Man'a'^ 
b r i l lo , de ídem, 3,40; poi- J ^ J ' 
G u t i é r r e z , de ídem, 5,90; una ¿¿1. 
n era (cuota mensual), 5 ; tres ani'" 
gas (mensiual), 5 : 'lino más, 2-' .1" 
c a u d á d o en el ta l ler de costín-a A' 
Elisa F e r n á n d e z , 12 ; en el de Anf 
t a Ga&tro, 1,75; en el de Pilar*j>.|' 
saras, 4,50 : en el de Mónica M c y L 
3,20 ; en el de Fel icidad Corona, 2 75". 
en cj de Pana F e r n á n d e z , 2,9o •' ei! 
el do Ramona. Aparic io , 2,20; en ^ 
do A.mpa-ro Salorio, 3 ; en. el de Ej, 
c a rnac ión Or t iz , de As t i l le ra, 55Q. 
en cil d.c Alejandro Blanco, i,60;'eQ 
el de Juan Aranduy, (5,50 ; en el do 
P. R., 0,50; en cd dé- E. V. , 4; . ^ ^ 
de A . ^ T . , I .OQ; en «La l'arisien ¡la". 
.iler;d.e isombrei-os), 2,40; im taller 
de bordados, 2,50; odio costuren^ 
1,75. ' 
Total gcneraJ, 120.511,10 pesetas. 
VVVVVVVVVVVVVVA'VVWVVVVVVVVV\VVVVVV\\\\VV^ 
Del Gobierno civil 
Varias visitas. 
É s eño r Oreja Elóségúj carecía 
ayer de noticias de i n t c i é s para fa-
c i l i t a r a los representantes de la 
Prensa. 
R e c i b i ó ' l a visita del. delegado do 
la lancni Pa t r ió t i ca , do Reinosa don 
Leonardo, López , con quien confe-
rehe í ó ex tensanne;nte. 
T a m b i é n rec ib ió las visitas úc. los 
alcaldes efe San Miguel de Aguayo 
y Vi l l a escusa para, t r a ta r de ou»s. 
iiiones ndacioiiadas con estos Ayini-
ta.iudiiios y la. del di-pnlndij proVi». 
t i a l don José M a r í a Agüero Regato. 
B A T E B I A S I D E A C U M U L A D O S 
W 1 L L A K D 
o a r a a u t o m ó v i l e s y radio 
Aparatos de Radio-te lefonía 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
A G E N T É E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por Calderón)-5ANTAM)£J? 
B A R I D E A L D R I N K 
A cargo de Ezequi&l Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas •: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
señ. i i i ; o , dir igidas por la culta pro-
Uíaz (maestro pianista) y don Alto.1 iVfura ddila .María Luz Peí ná .nb z : 
( I aeoni i jañandei i io p-on el ai inoiiiue,! 
lo i n t e r p r e t ó h á b i l m e n t e la s e ñ o r i t a 
Vic tor ia .Vernández. 
! Por Ja tarde, para que la fiesta rc-
¡ai lla rn , I c k I o lo típica- posible, dad.) 
el excesivo enlor epie se sent ía , r.e 
Las joyas de Regina Flonj. 
Valían más de se-
senta mil duros. 
.LONDRES.—Se estima en m á s de 
10.000 libras esterlinas el valor «le 
la.s albajas que llevaba sobre ella." 
la, artista í t eg ina F lory en el mo-
inenti) He su su i r id in . En sus male-
tas se batí encontrado- lamPiéi i IDO 
lil .ras en billetes do l i a i i o . 
Las anturidad .'S ingiesa.- esperan 
que se presenten los b e r c l : ros die 
l-i artista | i a i a elilf'eKarles CSa for-
una. 
vvvv\vv\A/v\vvvwv/wvva\vvaavwvvv\\a\\vvv\v 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMEGA, pa-
r a Ja p roducc ión del café Expréss. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
e t c é t e r a . 
áPiaito del -rifa: LCn#uias de vacaf 
a la MoaiLxaJ'lo. 
l c á ' r 
B a j a d e p r e c i o s 
Nuevos Modelos-i'iezas de 
recambio 
General Espartero oiieina 
mimoro 5-G-ARAJE CEK-
Th'AL-ToléfonüS-iS 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r 
d e C a r r a n z a v m 
Equidistante de Bílhao y Santander 
I p immlñ úúm ttí&M 
V E R D A D E R A M E N T E ESPECIFICAS 
D E L ÁRTRITISMO 
E L E C T R O T E R A P I A 
COMPLEMENTARÁ 
'Especializado para la sC"raC,0";,1, 
Del reumatismo art icular, 
lar , a^udo y c rón ico . 
- Del a r t r i t i smo con ncuraJgi^ 
c iá t i ca , lumbagos, arenillas y rog 
ñ a s m u y u r á l i c a s y con caía 
bronquiales. ^¿ii^ 
De l a obesidad, gota y ^ S u ! 
De las flebitis y varices con»* 
Agua corriente en las liabitaa' ^ 
y ascensor para t r a n s p u r í a r _ 
enfermos desde el b a ñ o a la L 
TI ' .MPORADA OFICIA^ 
15 DE 'JUNIO A 15 D E OCTUBH» 
Para datos; 
a Adminstrador del Balnean • 
B I L B A O 
Teléfonos 10.100 y 10.101 I 
El mejor situado -:• Baños particulares 
Tí-leiouiis íQlerurbanos en las liablta 
dones. 
3 Creados hace 5 0 aüdt reemplajar toda agua tam 
wm i i M W « i i » « w i n ¥ i r - ^ 
ir, •••Kta.'xnmmamm 
m i 6 o M E Z 
Y COMPÁS1* 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n S A N T A H I P 
i » 
y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
E y D, 
V. 
¡ B J A, 68.75; G y H, 68,25. 
(¿nítida), 82,30. 
• ^iza-ble, ltf20, saries 
^c'Bl9Yr 02.10. 





Jaulas Banco Hipotecario 4 por 
l'ó' poa- 100, 09.25. 
S 6 pm- 100, 1(!0,75. 
^Éspiafíia, 625. 





fas, píjjneoa. 304,50. 
Spon- 100, 102,25. 
í Pañis). 16,85. 
Libras, 30.05.; 
DúJcirfís. G,17< 
Liras, 2 2 . 8 0 j . 
B I L B A O 
Acciones: 
Bairiico de Vizcaya. 1.085. 
FaiT(«^m;i ¡1 dé í̂aidirid a Zaragoza 
y m m M , 308,50: 
Iij.nn doi Ncitite de España:, 424. 
Xivi im Sota y AZ'i ia ir , ex cupón; • 
a 715. 
F-'apeloia i;si,año]a. 100. 
ruión He,siiie¡ra Espa&oOiâ  168. 
UfiíóSi l'>'pafioia l'.xpilo'sivos, 485. 
Obligaciones 
FfeurocaiTirM dial Norte de EspafU'., 
'p'i-iirtera. 00.35. 
kiOTn del ído.ni, Viailencií.na-s, 5,50 
par 100, 98,10. 
I1í(I<miii-I/-(. lii ica l;.s|iariolír. 6 por. 
lÓO, 192?; (HÍ.50. 
ÁÜÍtük Hnuios de Vizcaya, 6 por 
100, 102,50.. 
SANTANDER 
Inicrim- 4 por 100, a 69.95 por 100; 
jíeseta-s 5.O00. 
Batfajoz, â 97;35 por i00; pesetas 
10.000. 
Yiesgo* 6 por 100, a 92 por 
peseta 30.000, ex cupón. ' 
, Ti'aaatlaii,li<'as 1926, a 09,5¿i 
100 ; pesetas 26.000. , 
Idem 5,50, coiislruccion, a" 93,50 
pói 100; péi&táis 10.000. 
Hid.rock'Hi u-a [tí&iéft 1926. a 94,75 
por 100 ;. pesp-tas 30.000. 
VWVVVVVVVV\^VVVt\VVVVVV\\-\^\VV\^AAaAA^VVl.'» 
N o t a s d iversas . 
Música.—Programa de Jas obras 
que ejecuta.rá hoy, desde las ocho y 




«Sor oí i-ata»; Oovh\ i :ir. 
«Alusikaiiche», farrha-.=ía; Varios. 
SEGUNDA PARTE 
«Da-n-aa o T i i M u t a ! » : &oU Ag'uJló. 
«La república del iuhod», fanta-
sía; LXeó'. 
/ d í a v a f e ^ i a . ^ w o r f a ; Alonso. 
La Caritfarí de Santander.—Ei mo-
• vkméúito del A-silo om el día do ayer' 
•fué el sí^rierMe: K 
Coñudas di.sfir.lhuíl.üs, 796. 
Er''.-liü'cia.s causadas per transeim-
O i ¿ r l g f é i - f i e o , d o l a . m a ñ a n a . 
Seis 9 ocho mm con inleresaníes i rJormsDÍossr^ íoflas pones-Nolicias locales y provjoclales. 
fflOfliiiieBlo Religioso, PeflaáúSIco. Harllííno, rmanciero, Depríivo, Mililar. tíe Socleíail, elcélera, eícélera 
B O L E T Í N D E S U S C R 1 P C I Q M 
D . . .res idente en. 
se suscr ibe a - E L P U E B L O C Á N T A B R O d e s d é esta f echa h a s t a nuevo av i so . 
de. .de 192C. 
(FIRMA) 
Recórtese s en?íese, en sobre Bbierlo, can sello üe dos céaíiüios, a EL P 1 E 0 CANTABBO/fipartailo 62.-SA1ÍTANDEB 
Í 
PRECIOS EE SÜSCIBÍK» 




» Reesibolso por éiro postal. 
. » . . . ' I 
mama .ef.tvañM* 
mm ea íaHras m P M S 
Si 
LECCIONES particulares de 
BachiUeríito, por Licenciado en 
Cien el aá. 
Heirnan-Cortés, 5, terceiro. 
c.lia.k't VENDO nuevo. 
©nvxjííi/n'o,; eeniRprcKS, 
raito. IaTiiOfrop.es; RftBaániay-qr, o, 
i a t a - c h i n 
¿ración dquî in, única 
¿Sibie pana la dfsii-ncc ón 
'V iuslaiilá-n^a de la-s 
l u c h e s 
prwliicto científico garan-
tizado. 
No es una vulgaridad. 
psadio, ípie ios efectos során 
ygprmdentes. 
Conr esiorna i i 11 píi-ra Españfi: 
p. Mc.rsrio, M'aycir, 35, Mo-
.Irid.-De venta eai Sanltan-
^ ea la;?' droguerías de Pé-
del Molino, Afllano Leal, 
..tían^ana.s, 10; A. Hormazá-
Ijal, Veíaleu, 13, y en las de-
(nás buenas dlraguerías y ba-
VENDO-ALQUI LO piüo• Rei)n í 
VictOTia, capaz fiéis cairns,. 
vátes baliUi.—Info-nna bar, 
«Con tir a 1 >í. — S m tloiiî áát ro," '2. 
\ L O C A L para Mler ni--.-áii;i,o-
y g-H.ririiv se nec-'si-t-a, •.-•if sitio 
•.r-oi.ru'n. Owvigirse á fjjwñ Eraj^i-
oisco, ;i.'{. 
PRECIOS DE LIQUIDACION 
iMáíj-uii mais p l u a v a » ; iiLine.i'f'as 
1TliJtd.ri.--a.>' y dte p l a t o , a i n o -
fóU? y ¡M-da l , r o — - l e r a s , v ¡ ' 
h w á d i í i a s , s ; i l i i i a d i : o a^ , f 
; s i t a d e - r e l i e v e , e t c . , e t c . 
Piim, 32. San Sebastián. 
LAZARO, el mejor tenor del 
mundo, puede oirle cantar laa 
mejores aelecciones en discos 
para gramófonos.—Félix .Orte-
ga, Burgos, número I., 
VENDO en lo nwjor de la ciu-
dad, estableeimiento de ultra-
marinos,' uno de los mejores 
(por falta tde salud).—Infor-
mes: Sr. Perujo, fea'rclon'a Mo-
retón, calle de Atarazanas. 
PAPEL BLANCO para envol-
. ver a CINCO PESETAS los diez 
i kilos, se vende en este perió-
dico. 
SE ALQUILA p o c a f a m i l i a . 
l>!.--.i i o d o c o o f o r i , u i - i t Í P i i i o V so; 
t o d y e l ( | í ; i , i iKs la . l io ¡ . m e s d e 
á g u , a f r í a y cpiebfe, luz, i i m -
bre.s y ga.s-, c u a r t o d e béfí&j 
r e n t a m ó d i c a . - Peni n o s , 5. 
ALQUILO habitaciones 
a m i i i c l d a d i i s . sitio céhllricó' sol 
t o d o efl di ia . - lud'i v c i i i a i r á esta 
A d i i i r i n i s t i r a c ¡('iii. 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O . NÚM- 23 
a l p ú b l i c o 
M i e s m m * : RISBTItfEZ 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
TRASPASO iwiío -lo saitón Jim-
piabotas, piüéna jia r'j .iqniu y 
muy .acirfiiikidu. OBisipo Pin-
za. Fsqniiia MSftliJz-Núñez. 
1- un- 1 nr iim 1111 1 
i í b l a im m i ü 
VIUDA D E ^ S I S ^ ^ - G A 
rúbrica de iaílar, bbelar 
y restaurar toda ciase dé 
hiñas, espejen de los for- [ J 
?!?í23 y mecidas que ¿e de-
s sé. Cuadros grabados y 
molduras del país y ést-
: tranjeras. 
Maquinaria y útiles para im-
prentas, encuadernacio-nefl, 11 
tografías, fábricas de cajas 
bolsas. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Sebastián.—Prim, 32» 
Madrid.—San Mateo, 26 
• :wi o u ík3 a s 
de todas clases , para mano 
y fuerza motriz. Tri tura , 
dores. - , Desinteg;aderas 
Cortadora.5. Tamizadoraa 
Inmenso surtido. 
, i- P í d a s e caláiofro 
M A T T K S . G R ^ B E R l 
Apagado 1S6, S3 ILESA O 
Riapresfíntante en Santandirir: 
Jo-15 María Barbosa; Cisnerofl, 
7, segundo. 
J u a n e t e s , durezas . U s o 
s in d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O tres d í a s . E a 
r a d i c a l . F a i ^ m a c i á s y dro-
g u e r í a s , 1,50. 
P L A T E R I A . Julián San Joan, 
Objetos p&ra regaio. B«k)j«i 
de todas claae*. 22; San Fran-
cisco. 22. Santander^. 
E L Q U E ^ U J R R B D B L O ^ I V E R I V I O S 
E S F ' O R Q t J E S Q U I E R E ! 
CUFACION S E GURA CON E L 
recetado por los rnédicos 
. más emineites para curar E P I L E P S I A , 
HISTEKISMO NEURALGIAS E E B E L O E S 
PALPITACIONES, INSOMNIO. PÉRDIDA D E MEMORIA, 
áFOPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
iloonííe spsa tfBSGcaiMíón por aníluoo mis s ia el raal — DEposltapla: Pérez del Illolino. 
HERVIA i o H A P l D O DE V A P O R ES CORREOS ALEMANES DE 8 A NT ANDE ¿ 
# * y 
tBOXlMAS SA^ÍDAS DEL PUERTO DE S A N T A N D E J ! 
E l 14 de leptiembra • | {TOLEDO, 
Él i4 de octubre • 2 ¡HOLSATIiJ, 
E l 4 de diciembre £ 1 E P L f ^ i 
f í r 
carg* y paB&ieroii de 1.' y clww, l ." económic* 1 li" 
PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
• m&ii Haban»': p e B e t M 525, mAa 14,50 de impuesto». Total, peseta» 58B,S(f.r-C*!£ 
•O* y Tampico • pesetái 676, mái 7,75 de impuefitoi. Total, pesetai 681,76.: 
_ Eitoi vapore» están construidos con t o d o s l o » adelantos modernoi y i o i l dé lobrt 
«mo» por el «emerádo trato que en ellos reciben l o « p j u i a i e r o i fU lo^&a I j lb i«t»iojríiSí 
wtvaa nsédico», caínarcroi y coéinerO» éspeAolei, 
te tó MMEñ §Mm i %m ímímMn Mw i Ummlí-MmM 
B A R C S Z J L O X A 
(̂ onstlnildo por las Compafiíás de los ferroc«mlea filfl 
Hort^ de Espaüa, de ftíediná del Campo * Zambra 
y Orínse a Vigo, dé Salamanca a la frontera por* 
íraguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor. Marina dé g-asrra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Erüpresas de Na° 
ín^fcíóra, nacionales y extranjeras. Declarado? rik 
íiaiíar-és ai Cardiíi por el Almirautaügo portuguéSq 
C a í b o b e s de v-cpores, —Menudospatafraguae.—Ag;o-
r iáradoe .—Pf.ra centros raelalúrgícos y domes,icos, 
S A a A l v S S C E D I D O S A Í . A S O C I É B A f f i 
S Ü L L E I i A . 3 S X ? A l í O L Í * ; - B A R C E L O N A 
Peíayp, 5, ÍBarcslona, o a su agente en MADRID,, 
don áamón Topete, Alfonso X I I , roí.— SAN» 
TANlSERc seíioi Hijo de Ángel Pérez y Compás 
-G •.] ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad j 
Hullera Española.—VALENCIA, don Raíael Tortol ^ 
P a r a otros informes y precios a las oficinas de la ^ 
i B e > m m * A 3 > H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
KUEVO preparado compuesto de esencia da aate* §08° | 
(Ütuye con gran ventaja ál bicarbonato eis S&úm sus \ 
Q»o3or-Caja 0,50 ptsD Bicarbonato de soss p^ásSffi^] ' 
Graüíes vapores correos liolandeses 
1 
I 
jBEKVICIO iVAPIDO DB PASAJEROS CADA V E I N T S 
DIAS. D E S P E SANTANDER A HABANA, VEEAOUIÍ», 
ffAMPICO Y NUEVA ORLEANg 












E E E N D A M 
¡ i 




' LT KHDAM 
BPAARNDAM 
MAASDÁM 
>  7 de julio.: 
> 28 c julio., 
* e de septiembwíí 
t 29 d septiembr*». 
i 20 d© octubre. 
R 10 de ^oviembra* 
> SO noviembre (viaje «*• 
traordinario), 
> 20 de novieimbre. 
> 82 dé diciembre* 
f 12 de enero 
f Bl de enero 
B S 3 d febrero 
¡» 16 de marzo 





P A P A r A H A ^ A w » 
11 ele JÜElO, vapor OROI'KSA. 
25 <1(> ,1 T LÍO, vapor ® \ \ C ) \ \ . 
3 de AGOSTO, vapor ÓRTAX \. 
22 de AGOSTO, vapor. QRp0MA> 
5 S E P T I E M B R E , vapor ORTEGA 
19 S E P T I E M B R E , vapor ORITA. 
24 do OCTUBRE, vapor OROYA, 
•juitedo vía CANAL D E PANAMA a Crifltó-
(Colón), Balboa (Panamá), üaitíto, Moilea-
^ A n c a , Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
1,^! p u e r t o B de Perú y Chile. ADMITEN PA-
JAVEROS DE l>, s.» y 8.» C L A S E Y CARGA, 
io da) pasaje 1 la Habana (incluido imptot.) 











1.058-60 - 887-60 
U\-1& 6-H-75 
Pa«ajeroi de cámara—Par» «ervioio d« lew, 
«spfcfiole» estofl buques l'evan oam»reroi y coci-
neroa eapafioles encargadós de hacer píatofl «1 
•«tilo del paíi. 
Se hacen rebaiai a familia», «acerdotoí, 
eompafiíai de teatro», «tc.j y en billete» do iém 
j vuelta. 
Pasajeros de tércera cfase.—Son aJojados «a 
Mgiénioos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho litems (esto* últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las comida», de 
variado menú, son «ervidas por camarero» •» 
amplio» comedores y condimentadas por cocine-
ro» españoles. Diaponen de baño. B a l ó n de la-1 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puerto» de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, »olicítei«í 
de lo» 
AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE P E R E D A , nAn, • . ' -Te lé fono «L 
telegramas s telefonemas: BA8TERBECH1A'. 
ADMITIENDO. CARGA Y PASAJEROS DB OAMÁJtó. 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY F.GONOMIG08 
•ÍTifiva Orleans « . « 7ÍÍ .P 
rampíco i fi8?.73 
l-v8 Vcrar;nns , 9 MK^I 
tíaiWi* pesetas BI9,ÍS 
Ps *i?os precio» festáóa íddatóos -todo» lo» impueitos, mo-
no» a Nuevrt Orleaiu, que » o n o c h o do llar» más. 
CAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DH 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotádo» 
4k todos lóa adelanto» modernos, siendo »u tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
aon de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE diapone, además, de magnífico* CO-
MEDORES; FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras d e los mejores feutoreá, JB1 psflt-
aonsJ a su Bervicio e» todo español, 
recomienda a los señores p a B a j e r o » qtie- so J)re»enfea 
«n esta Agencia con cuatro día» d e antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus bilietM* 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rís, fi, 
oral—Apartado de Correos, núm.̂  81.—TELEGRAMA! k 
(TELEFONEMAS, FRANGARCIA.-SANTANDE1L 
m i 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTA&^Tutore»'^ 
I íos j s , catarro crómeos, bronquitis y debilidad gmÉ'al^ 
f Q" ¡r s .c. $ :o 3 ,3)5 Q !> e fi o;|.ft ttar 
d e p ó s i t o s I b o c t a r J B e n e d i e t m * ¡ T í T S ' r Í S 
. » • v « a 6 a - Imm p r i n c l p a U o c l a r m a o t a c j a * E a p s f t e s | 
• Va •aataadwrs B , P E S í E Z D E L M O L I I C O g - n M O A i la» * T — ' B T ^ 







LINEA A CUBA Y MEJICO ' 
r i í O X l M A S S.ALIDAS DE; SANTANDER 
E l vapor ALFONSO X l I I saldrá el 17 de julio. 
" fd. CRl STOBAE COLON saldrá el 8 de agostó'.: 
ALFONSO XÍH saldrá'el'30 de acostó.' 
CÍ.'ISTOBAL COLON saldrá ©1 21 septiembre.' 
ALFONSO X I I I saldrá el 33 de octubre. 
CRISTOBÁÉ COLON saldrá el 4 de noviembre. 
ALFOX.SO í m saldrá cí 26 de noviembre. 
GRISTOBAL COLON saldrá el 18 -de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERAOlüZ y TAMJMCO. 
Estos buques disponen do camarotes de_ cuatro literas 
y" comedores para emigrantes. . 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para KaLana Pesetas 510-50' 
.l'.ua Vcraeniz » 592-75 
l'ara Tampico .: % 592-75 
LINEA A LA ARGENTINA 
E l día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana,- Saldrá d* 
gAÍÍTANDER el yapoi; 
C A R L O S 
para ^racbordai: en Cádi* a> yapo] 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
mitiendo pasajero» de todas clase» con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Frecíoj del pasaje en tercer* ordinaria, i>áf¿ üffiSfll 
Í«iStáno»,: incluido impuesto»,; geiet» bk7t7i'. 
LINEA A OREENTE 
E l vapor 
P A N A Y 
V i 
saldrá do Comña el í de julio para Vigo, Lisboa (faculta-
tiva) y Cádiz, de donde saldrá el 5 para Cartagena, ya-
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto el 11 de 
julio, para Vov-t Said, Suez, Colombb,.- Singapore, Mani-
la, Hong Kong, Yokohama, Kobo, Nagasaki (facultativa) y 
; Shanghai, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos 
y para otros pnntos para los cuales haya establecido ser-
vicios regulares desde loa puertos de escala antes indi-
cados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a s t l iMÉlM 
eií SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
X COMPAÑIA, Paseo de Pereda. M.—Teléfono «S.—jD> 
rección telegráfica y. telefónica.; 0 E L P E B 1 X . 
1 
Esie número consia de seis enana plana: Interesante in lonacíún de la m m i 
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Acudiendo a una in formac ión . 
L a p r o p i e d a d d e l a 
l a b o r a b l e . 
B A R C E L O N A , 1.—La Sociedad de 
Estudios Eoonómicos 'ha . aprobado 
la pon<Bfn<¿a fonnxdada por eí vice-
presidente, don Juan M o n i , para aeu-
di r a l a información, abier ta por una 
Reail orden del mini&teiño d.e Traba-
jo al objeto de preparar mieVaa nor-
EBĵ a r e g i ü a d o r a s del r é g i m e n da pro-
piedad de la t i e r r a laborable: Entre 
otros extremos de i n t e r é s económi-
«•oswiaí, se ocupa el informe del pro-
blema relativo a los latífundiofi y , a 
]a concen t rac ión paix;elaria.,t,pvec<>11'--
zando como medio financiero para 
satk-facer a los propietai'ios expro-
p i a d m el valor de l a indlomnizarión 
3a fórmula actiiariail de. cancelac ión 
de p r é s t a m o s sociaJes, con c l áusu la 
de seguro de vida, por v i r t u d de cu-
yo sistí'ma., y meditante l a interven-
c i ó n , de un organismo adecuado en 
la i ; relaciones entre los propietarios 
expropiados v el cultivador, és te se 
oonM^rtiría en propietario del fondo 
agrario con sólo pagar durante un 
pe r íodo de.. {pLempo prefijado un re-
dwfidiD l ercentaje cm relaicdón a l va-
lo r del inmueble reglamentariaraen-
í n fijado, cuyafl cuotas o pensiones 
aniuailes ^abrogable-3 compreir.di-n 'os 
intereses, 1-v a m o r t i z a c i ó n del capi-
tal! y la p r ima del seguro, que per-
m i t i r á a l beneficiario t r a smi t i r dea-
de ed momento de su muerte el i n -
m u e l í e o «bien de famil ia poseído», 
•libra de todo ul ter ior pago ,siendo 
igualmente aplicable la- f ó rmu la de 
labre acc ión de censos, foros y otras 
cargas reales. 
, V é r s a asimismo e! informe acerca 
del tenia del cueationario que hace 
•reíereneia a l a movi l izac ión de !a 
propiedad rús t ica y a la emis ión de 
un título paaia l a trafliuisión de la 
misíma., so s t en i éndose el cr i ter io de 
que l a ai)l icación <le este sistema, 
en. toda, su ampl i tud , supone la i.m-
:pla,ntacp.ón.del catastro parcelario, en 
irfl'^Lción con el Registro de la JPro-
piedad; pero se considera de con-
;'vcfliienite e inmediata ajplicación !á 
cr'éiafáójn de t í t u lo s representativos 
cVJ dominiio, anotados én el Regis-
t ro , que sirvan, de garantíja para 
pn'.'stáínOfi y d e m á s operaciones de 
(;rodito, y sean trasmisibles cpmo do-
cuimrntio mercanti l , y sustifcayéndoGe 
la diversidad de impuestos que' ac-
tuailmcnte gravan la cons t i tuc ión ' y 
la fa,nceila'',ión de hipotiT-ca^ por un 
moderado impuesto del t imbre, ap i i -
ca-ble á la c reac ión de los mismos 
y a sois- sucesivas trasmisiones. 
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L o s problemas de la e n s e ñ a r z a . 
E l i d i o m a y l a r e l i g i ó n . 
Hace aún pocos d í a s publ icó ta 
«Gace ta» ama Real orden seüaí lando 
Bamiones gubernativas para ¡aque-
llas maestros- que en sus escuelas n -» 
diesen a l a e n s e ñ a n z a del id ioina na-
cjonal l a importancia que en sí t ie-
ne o, 'mejor dicho, para aquellos que 
cía su labor docente utilizasen los 
dialectos regionales que, por inexp l i -
cahiies pasiones po l í t i cas , han veni-
do a colocarse en pugna con lo que 
ea y significa «ni iniuestres usos y fen 
nuestra Hisitaria l a lengua de Cer-
ventes. D í a s antes se hizo lo mismo 
aipspecto a Jos que i&e mostrasen i n -
«Mferentes en lo a t añ ien te al l a ense-
Banza religiosa. 
N o hemos ida xxjultar, como no lo 
hemoi octdtado nunca, nuestro aplau 
eo y cojiformádad con los filies a cu-
y a defensa van encaminadas ambas 
diiisposiciones; pero s í hemos de Jba-
cer patsnte nuestra disconformidad 
en cuanto. se refiieire a los medios 
para conseguir aqué l los . Creemos; 
que ell anaJl tno e s t á precisamente en 
l a escuela p r imar i a nacional, centro 
donde concurren., con irarís imas ex-
ooiM-nones, las clases m á s humildes 
de Ha socáedad , sino en otros cen-
t ros , que por su alcance y por su 
magnificación ejercen una mayor i n -
fittiencia en el concieirto social y 'es-
t á n m á s obligados—si estas obliga-
ciones admiten g r a d u a c i ó n — a mos-
t rarse francamente nacionales aque-
llos dos aspectos. (Nos referimos a la 
segunda e n s e ñ a n z a y a l a e n s e ñ a n z a 
colegiada. 
Es algo inexplicable - que en e) 
pten de estudios de nuestros Ins t i -
tutos figure un solo curso de Gra-
aná t i ca Castellana y, en cambio, fee 
estudie en dos el L a t í n y en otros 
dos el F r a n c é s . 
Para mayor desprecio a nuesti-o 
i d i o m a se estudia é s t e durante el 
ipi lmer curso, euando los alumnos da 
diez a once a ñ o s , en su m a y o r í a , no 
e s t á n en condiciones mentales para 
hacen- u n estudio serio y-irazonado de 
las modalidades, neglas y variantes 
«te nuestro idioma. Aquel los. otros se. 
cursan en a ñ o s posteriores, y , por 
lo tanto, con ventajas manifiestas 
para su conocimiento y comprens ión . 
Abundan en d e m a s í a los colegios 
donde nuestras clases pudientes en-
v í a n sus hijos cuando apenas, conp-
«Njai de nuleistro id ioma o t r a cosa que 
l o qiue aprendieiron de labios' de ,1a 
anadre, en los cuailes se les somete a 
n n régianen • prohibi t ivo respecto al 
'ádíomia nacional, ob l igándo le s a Qeer, 
escribir y hablar en un id ioma ex-
tranjetro, con el quoi luego han de. 
pmesentarse en sociedad, haciendo 
ci'airde de una superior c a p a c i t a c i ó n 
cuiltural. Es frecuente el encontrarse 
con bachilleres y aun con jóvenes que 
cursan estudios de Facultad', que 
puestos en el trance di? redactair Una 
•«•aHa fanidilia.r, lo hac,en mal en el 
fondo y peor en la forma, usando 
una e r t o g r a f í a convencional, que de 
todo tiene menos de netamente cas-
tellana. Es de buen tono y moneda 
<'.orrieint(-N el ha 'Iar s e ñ o r i t a s de l a 
p.Ifa sociedadi que hablando y escri-
fóFndo regidarmente el f rancés y el 
"sn^lés y con conocimiento de las 
r'1:̂ \ns maestras de tsius respectivas H-
teratuiras, leotár al margen de nues-
tros p - i n c í f i o s gramaticalQB y cofto-
oen de miestra l i te ra tura alguna crí-
iicái J e í d a en invistas de sociedad. 
Conisecuencia de esto es la . i n e o í p o -
r a c i é n a l acervo del idioma de t a l 
ca/udal de extranjerismos que nues-
tro diccionario oficial resulta ya i n -
servible como gu ía y maestro del lec-
tor. De esto no es responsable la es-
cuela nacional y tampoco ' en el as-
pecto religioso hay y por q n é hacerle 
cargos. 
Es obfligatoria en el la l a e n s e ñ a n -
za religiosa y esta obl igac ión se.¡paim-
ple, aunque haya quien sospeche lo 
contra.ráo. 
No pasa lo mismo en l a segunda 
e n s e ñ a n z a , donde e l cursar l a re l i -
g ión es potestat ivo de los alumnos 
o, mejor dicho, de loa encargados de 
eu p r e p a r a c i ó n cuando de enseñan -
za ilibre y colegiada se t rata. Véan -
se las l is tas de los1 que en nuestro 
Ins t i tu to se examinaren de aquella 
asignatura en el curso actual y 'aca-
so h a l l a i é m o s bajas que nOs sor-
p r e n d e r á n por el cairácter de quienes 
d i r ig ie ron lá e n s e ñ a n z a d é los alum-
nos no examinados. 
No cabe pensar, n i quiere esto de-
c i r que su (enseñanza no sea eminen-
temente rel igiosa; pero bien cree-
mos que por propia conveniencia de-
bieran p ú b l i c a m e n t e demostrar lo 
que .en esta forma no pasa de una 
supos io ión lógica. Bien es t á l a v i g i -
lancia de las escuelas nacional^p y el 
caístigO de lois maestros que se apar-
ten de lo que son principios funda-
mentales en nuestra C o n s t i t u c i ó n ; 
pero no e s t a r á de m á s un e x a m m y 
réconoc imien tó de lo que en esos 
otros Centros • se hace, ya que de 
ellos salen l a inmensa m a y o r í a de los 
elementos directores d/e la vida ofi-
cdal. 
T E O F A S T R O V 
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I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
E l p r ó x i m o í u n é s c o -
m e n z a r á e l d e r r i b o 
d e l a f a m o s a " c a s a * 
t a p ó n * . 
E x á m e n e s para g u a r d í a s mu-
nicipales. 
En l a tarde de a y í r í o r n e n r a r o n 
los e x á m e n e s para provectr diez 
plazas de guardias municipales. 
E l acto tuvo luga r en el Sailón 
de sesiones bajo l a presidisncia del 
ponente de P o l i c í a don ..Domingo 
Sol ís Gagigall y con asistencia de 
los s e ñ o r e s Vega Hazas, Pino y 
G a r c í a Gu t i é r r ez . 
Dado el n ú m e r o de conc i í r s an t e s , 
a las oclhoi de la noche se suspen-
dieron los e x á m e n e s p a r a conti-
nuar los hoy a las cinco de l a tarde, 
previo el tal lamienlo, que efectua-
r á el nombrado por l a Corpcirtación 
munic ipa l don Vicente Bravo. 
De secretario ddl T r i b u n a l a c t u ó 
el empicado s e ñ o r G a r c í a Hoietc. 
La Colonia burgalesa. 
E l sieñoir Ve^a L a n e r a freciMó 
ayer la visi ta dé una Comis ión de 
laiCodonia burga lesa que fué a so-
Jici ' tár uufios'/iKieión 'para .celebrítir 
una verbena en l a alameda de Je-
IÍ.ÚS ds Monasterio ron mot ivo de l a 
festividad d e l Patroi io do didha 
Colonia. 
E l alcalde accedió a t a l preteri-' 
s ión por tratarsie de la GoNonJa bur-
gailiesa; pero hizo presente a los pe-
riodistas que oMá dispuesto a no 
consentir fnás xfáUÍ0$$ m. ffi 
meda citada', en v i r t u d de repeti-
da6 quejas formuladas por aquel 
vecindario. . 
E9 plano topográf ico de la po-
b l ac ión . 
Los ingenieros t o p ó g r a f o s señoreis 
P ino y San Mi l lán estuvieron ayeirr 
en el despacílio de l a A l c a l d í a pa ra 
t r a t a r de la confección del plano 
topográf ico de l a p o b l a c i ó n ' que e s t á ' 
ordenado por el Estatuto municipaJ 
que se termino, pa ra el a ñ é 1928. 
E l alcalde se reun/irA nuevamente 
en dichos •sofiioros pa ra t r á t a r • de 
esta cues t ión . 
S u s t i t u c i ó n de cablee. 
L a Alca ld í a ha enviado U7ia co-
m u n i c a c i ó n a l a f á b r i c a de L e b ó n 
para que. .reduzca en todo lio po^iblíe 
el tendido a é r e o de cables e léc t r i -
cos " s i i s t i t u y é n d e í o s pcv suib ler rá-
rieoi?. 
En la Esou&la dé SordtwnufK*. 
Como fin de cu^sch se cé1ei^rg¡ron 
nver f jñw.ep^i i léri |(Í E»'ru ó la de 
Sordomudos que di r ige e t compe-
te" nrofe^or don Lauro T^á^r-v.. 
E l T r i b u n a l examinador le .forma-
; ron el p r imer teniente alc;-!.kle don 
•MamieJ G a l á n , . el, profesor s e ñ o r 
I b á ñ e z y l a a u x i l i a r s e ñ o r i t a Fran-
cé&. - • ; - r 
Los 24 alumnos que se Examina-
ron ihicinron hr1illa¡nt<cs elcr/-icios. 
E l s e ñ o r G a l á n felicitó aí pí-o'fe-
«or s e ñ o r Il>á.ñez? p ó r "su plausible 
labor. •, - , a • £ ¡. 
Otro telegrama. 
El Centro M o n t a í é s BH>no v 
da Gr/ñail n a ñ Wivir-'To ' RO^DT- Vegár 
l i m e r a , el " ¡g ipcptg te'e^ST'^na: 
«Cent ro M m i t a ' V ^ v 'S ^ ^ l a d To-
r a l ' a g r a d í | v n ^ ^ ^ i W W ^ N ^ t f^m: 
'•Jones de ^ c iudad. v, digno a ^ a l -
Ve que jacn/vs cl!Jvi(Íárém».>.-..—Ciagi-
pol-Inchur+i-ota. n 
Se « d ^ c o r c h a » la calle d* 
Guevara. 
Como not ic ia que con toda, ¡5*01-
l i d a d ha de producir g ran alboro-
zo a nuestros l e c t o r a tene nos gn-ari 
satisface iódi- de'comiunicaries que én 
i a pró-vínva semana, c o m e n z a r á el 
derrumbamient ' i d ^ l a casa « tapón» 
de la callv» de Guevara. 
Estas obras de. demol ic ión acapo 
den comienzo el lupes. i m r i r m i é n -
doseiVs gran rapidez a los t ^ h a ^ 
de u r b a n i z a c i ó n de d icha étal|e v .le 
l a p r o l o n g a c i ó n d^ l a de l a Mar ina , 
Exquisitos bombones, M A R Y 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Con p r o p ó s i t o de asd&tir a la bbda 
de l a bella ^señori ta Mairía Gruz Es-
caijadillo Gómez, him de niiosítro 
qiuerf+do a m ^ o , e l ^ t í J i ^ i t d o abo-
gado don E r á n c i s o b fe^jadlilo, con 
el joven teniente de Intendencia don 
Nicoílás Maniinez y Sánchez-Albor -
noz, "ha llegado de M a d r i d el padre 
del . novio, don Paldomero M a r t í n e z 
Sonrane, acómpiaña)dovdé s u s ' e ñ o a n - ; 
ta^orals bnjias P u í r a ' y M&wía T e i ^ a . 
Eft" eralaeo riiatrírñonT&l tendrá , h i - . 
glair m a ñ a n a , a í á s once f ) Piedla, 
en l a iglesia' panrcqiuial de Sam-i 
L u c í a . | 
P a s t e l e r í a fina, MARY.—Muel le , 15. 
Restablecido, 
Se encuentira totalmente restable-
cido die ra gnave enfermedad qne le 
ha tem/ido en cania vairios dias, 
muestro querido amigo don. Eran-
cisco Gómez-,, cuiíto oficial del Ayun^ 
tandeaito. 
Lo cáleb^jino!9 de feídó co razón . \ 
Bodas y bautizos, MARY.-Muel le , 15 
Procedentes de B i l b a o . 
L l e g a d a d e u n a p e -
r e g r i n a c i ó n d e T o r -
t o s a . 
A las ocho y cuarto de l a noche 
de hoy y .procedente de Bi lbao lle-
galrá a n u e s t í a c iudad • l a peregri-
n a c i ó n de T o r t o s á presidida por; el 
obispo t i t u l a r Doctor don Fél ix B i l -
bao y . cpmpue&ta por 248 peregrinos. 
Estos han vi^it-ado ya Zaragoza, 
San .Sebas t i án v el Santp Cristo de 
'la A g p n í a de L impias y se propo-
nen pernoctar hoy en Santander 
saliendo inmediatameni'e para .Co-
vadonga y León, V i s i t a r á n d e s p u é s 
Santiago de Compo'te.la para ter-
iminar su p e r e g r i n a c i ó n , en Monse-
r ra t . - •' . . 'L ' « 
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C r i m e n misterioso. 
U n a m u j * r m u e r t a 
e n C e r v e r a . 
P A L E N C I A 1.—En Corvcira del R í o 
de PisniciiTga ha ooimrid.o un suceso 
que &e • presen/ta rodeado de mis-
t en a 
L a Guairdia c iv i l de aqué l puerto 
onconrtrró mueinta' en <r,\\ domici l io a 
una n i u j r r scCjt.cira. lliaimada Clot i l -
de Huidobro, que v i v í a en com/pa-
ñi'la de m sol r i ñ o Fomnín- Diez y 
de la esposa dé ééte.:r Glo-tildc .sos-
tenia firé^^iítcs rwer i ias . con el ma-
tirimoinio, y como la, Guian-dia c i v i l , 
a l rcgis i í rar l a caisa, e n c o n t r ó ten-
d i j o c-n érsrjielio y hcirtdo.de a rma 
d" ""fuego a F - r i n t h , s*3 sdApéClva que 
r iñe ixm Clotilde y su sobrino, que 
sai t i a , y que alraepentirio de lo he-
cho, t/raJté1 de poner fin a su vida. 
Tanubiémi con re él rumior de ha-
Harae hel-ida otreb 1 persona cuyo 
nombit ; se deseconoce a la/ hora en 
que telefoneo . y todo esto cor^iri-
b ú y e p£\ra que a lg«dedor de este su-
ceso se hagan las m á s encontradas 
vérnionios. E l Jiuzgado t raba ja pS'ra 
poner en claro lo' ocurr ido, 
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fin e l b a r r i o m o r o . 
U n g i t a n o m a l a a u n 
s u b o f i c i a l d e l T e r c i o 
fEETUAN, L — E n el bonfrrio moro 
so enicointTiaban anoche los gitanos 
^ t p a i i o y Fedccico Cc«tt<!ts, en u n i í n 
de una, g i tana amiga del pr imero, 
.cuando pasó por aqué l lugar el sub-
a ñ c l a l de la q u i n t a bandera del 
Tercio. Fmaíc i sco G a r c í a Balsa; en 
conupaflía de, un Soldíido del iniamo 
ü u e i p o . 
Según parece, debido a l estado de 
c'mtariaigucz éh qiie los gitanos 
hailliáibian o aLgiuana firaac do loa 1c-
g í o n á r i o s a í a mujer que los acoon-
piüljaba, sé orf.gi'nó ' una d i scus ión 
qitc luego dog^an£ró en i^yer ta . 
• ¡B| g l f á n o Aailonio Cortéis sacó-
antónceis úma faca de ga\aiide« di-
nKmaiOínos, y cón ella aicomtítió a l 
súboficial , dé-n-lole una.' puftaíaHla 
on el contado iziqiuiei-do, que lo dejó, 
imié r to en efl tacto. 
A las voces de ta gMana ocudie-
'ron ' fiuterzais de l a meliaila1" jál/ifiana 
y otrajs del Tercio, al mando de un 
ofieitál.' . . 
E l gi tano -inrtíiraíó'ci&capar por la 
caureíiara, pei-o fué perseguido á t i -
ros pc«r las fuerzas que a c ú d k i r o n 
al otr las vtwés de la gWoaia-
Uua de liáis balaa le a l canzó y le 
a á or r las vc/cca de la gi tana. 
: jT^a^'a^aicto ia un Dispensario, 
donde firé ' asíiStido, «-le- í ué ' aprecia-
da unía heridia._ de .v ca i /ác tcr m u y 
grave. • .. . 
'En el mismo centro hepiéfico fué 
t a m b i é n carado el (btro gi tano,-que 
.sufría ajlguníaa leaíiiones de pi-onós-
tico reservado, oausadas on l a re-
yer ta que sostuvieron coa los dos 
legionarios. 
Este, de spués de curado, ing resó 
on l a cárce l y el o t ro en el Hospi ta l 
M o m e n t o » d e s p u é s se pe r so i tó en 
el Hos.pital el Juagadlo m i l i t a r , que 
t omó d e c l a r a c i ó n a l herido. 
El hecho ha causado 'honda i m -
p r e s i ó n . 
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J ) e l a D i p u t a c i ó n , 
M á s t e l e g r a m a s d e 
l e c i m i e n t e . 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n 
se&or López Argüe l lo , r e c ib ' ó ayer 
los siguientes .telegrama^; del vice-
presideifte de í a Diputación, de Viz^ 
caya y de los representantes dievlá 
Coral B i l b a í n a y Centro" Monta/ftés 
de Bflbao. Dicen a s í , •nespec/Üva-, 
mente: 
«No as posible poder o lv ida r l a 
hermana a t e n c i ó n de agasajo que 
he merccid^)' d|e ehia Carpíoj 'ación 
durante los felices d í a s que he pa-
leado ion esa tfiieliwa queitkl(a>—íla^ 
fael Muñoz.» 
v En tu si armados con s i m p á t i c o s 
a g á s a j a s le ' sa ludan afectuosíumon-
tei.—Inclliaurthata, secretario; ¿le l a 
Coral, y Cág igá i , pi*eaiden^e del 
Centro «Pefíasi Ar r iba .» 
{El s e ñ o r Lófpez A/rgüí'Uo í tiaí>ló 
co^i los periodistas del c a r i ñ o que 
Santander siente hacia. Vizcaya y 
viceversa, como- lo demuestran V i -
tos telegramas c o r d i a l í s i m o s . 
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N o t a s p a l a t i n a s 
M A D R I D , 1.—'En l a S e a r e í a r i a par-
ticuilair de Su. Ma-icí íad el Rey se 
ha ' recibido un teiegraam ddl p r í n -
cijpe Bi t tc to , presidente de l a Liga 
NiatvaiLe Itialiana., que con var ios éx-
ouirsioníi^tais ha i-ecw.rido varias re-
giones oapaño las , en el que expresa 
su reigpetuoso saludo y el do suf: 
c o m p a ñ e r o s , y l a v i v a sa t is facción 
que han e.x.perOrnioni'.ado ail a.p:ec.;ai-
los beülos pancn-anias y ciudades, 
a s í como lote m a g n í í k o s í e so ros ar-
t í s t i cos que encierran. 
El Rey, al t3ffwr conocimiento do 
dicho tcf.'Ci UanMi, que h a sido ex^ 
pedido de Baipoelona, donde embar-
caiñ los excauriálanásílas pvr.ia su pats, • 
ha conteistaido ei i 'túinrjncr, muy, 
afedtuosos, manifcipiiando c y á n gira-
t ó ^ í e era EtaMer, las excelentes i m -
presionies qué llevaban de • E s p a ñ a , 
P a r a pasar el rato. 
C o s a s c u r i o s a s y r e l a t i v a , 
m e n t e a m e n a s . 
• Ver i f icábaae en Sevilla él 25 de 
noviembre de 1598 las honra® fúne-
bres de Fédipe I I , y a la hora s e ñ a -
lada empezaron a entrar los , re l igio-
sos y : .c lé r igos y 'todas las Curpora^ 
cdoinjes, que tomaban asiento en la 
capaila mayor y en «bancos rasos••>, 
por ser honras reales. E l T r i b u i i a l de 
la Inqu i s ic ión l legó cuando, concluí-
do e(l Evangelio de la misaH s u b í a al 
pú lp i to el predicador fray Juan Ber-
nal , y de pronto aquel a l to Cuerpo 
suspendle ®u marcha-, con isorpresa, de 
todos los espectadores, y sin respeto 
al Jugar 'sagrado, a la ce l eb rac ión de 
las honras del Monarca y al sacrifi-
cio augusto de la. anisa, e n v í a en el 
acto una fuerte not i f icación a l re-
gente de la Audiencia, para que, «pe-
na de e x c o m u n i ó n mayor, qui tara 
un , p a ñ o negro que cub r í a u n banco 
en que se Bcntaba». E l regente se 
opuso abiertamente y con te s tó qué 
no lo quitaba,, y «1 Tribun??! allí mis-
mo le dec la ró excomulgado, suspen-
diémdole la misa :inmediatamente, 
cotóduyéndola d e s p u é s en la sacris-
t ía . . 
A las cuatro de la tarde, y pOr me-
d iac ión dscil m a r q u é s de ' l a Algal ia , 
la, , Inquifiiición l evan tó la excomu-
n ión , r e m i t i é n d o s e el asunto al Con-
seío do Su Majestad para .su resolu-
ción. 
• » * 
En Zuhdánid, cuando una mujer 
agrada, el enamorado galain la com-
pra, dando al- padre cierto n ú m e r o 
de c a l c a s de- ganado. El que m 
cuenta con cabezas de gaaiado sufi-
ciente las pide prestadas a sus veci-
nos, a los cuales se las devo lve rá él 
d í a q ü e contraiga matrimonio aJcru-
na de sus hermanas ó de sus hijas. 
E l que no puede contrwtar'este em-
p r é s t i t o entra al servicio de &u fu-
turo suegro, y necesita BÍete 
t rabajo para remunerar d Vaj 
ias cabezas de ganado . que IJ0/. ^ 
entregar. 
Cuando se l ia cerrado, el < 
«'iiilia de ..casamiento va toda la fj^jj-1^1 
d í a s e ñ a l a d o a l a casa de la' 11 ,'1 
t ida , y a l l í presemian d d e ^ l e ^ 
ganado. C u a n d o . é s t e no convien 
sustituido inmediatamente ^ e. "* 
Poco^ d e s p u é s aparece la madí» 7 
la novia, a c o m p a ñ a d a de v a » ^ 
canos, l a m e n t á n d o s e y llcvruii]0 
las manos ropas en mal uso, v j-a 
( leudo a grandes voces ou» L \ . } ' 
i 'i-i 1 ^ nu.i 
le es muy u t u , que va. a enoontra, 
sin una persona que la pirva y iV ^ 
ba por pedir una indenmiz^ ián TI" 
ra zanjar el negocio el novio fCir,^"" 
nn buey, y todo el mundo queda • ' 
tisfeeho. 
T o d a v í a nuedian por venoor k3 
si&tencias de la novia, qaie se ofn,e 
a i r ad adomicilio conyuga,!. ^ ^ 
instante se. detiene r n r\ cariiiin ^ 
Bando que ^ s t á rendidla de t ^ L t 
pero un collar le ayuda a m-oh^ 
las fuerzas y a proseguir la marvíi 
Algunas Veces fil n ú m e r o de pav;i¿ 
es t an extraordinario que Sp, 
la p rovis ión de collan-.s y &] gnl^j. 
ve obi'igado a adqui lirios en las c.i 
eas inmeddatas. • 
« » * 
F,l doctor a l e m á n Ze.rgler dice quv 
puede predecir el tiempo por m^ 
dio de foto srfl f ías del sol con trui^o 
m á s seguridad que estudiando ol h¿ 
r ó m e t r o . Los halos circulares o f,M 
ticos .quie s-e.ven eu las fi'tíveT.afí̂  
tomadas del sol dairante el día ÍTUEJ 
can tormentas violentas, y espeejai, 
mente ¿5 estos halos son ¿^¿j 
e scuró y de gran diámetro . Por ps. 
tas mismas s e ñ a l e s se pueden pre-
decir los disturbios magnéticos. 
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Del fracasado complot 
C u r i o s o s d e t a l l e s d e l a d e t e n -
c i ó n d e l o s g e n e r a l e s A g u í i 
y 
- 'En tos p e r i ó d i c o s de . Barcelona 
hallamos ' l a siguiente i n f o r m a c i ó n , 
irntuimllmerute visada, y aprobada por 
l a cenlsuna: 
EíSrte m e d i o d í a , el general gober-
nador m i l i ta r ; don Salivador Gonzá-
lez Moliniá, vestido de m u l t a r , con 
fajín (cosiaexfi.pacl-diniaria en él, pues 
sólo en actos ? oficiales 'acostumbra 
vest ir de m i l i t a r ) , acoanipañado de 
ú n ayuKto le de oamjpo, /ha ido al 
GobilCHuio c iv i l y celebrado detenida 
conferencia can el gobennador c iv i l , 
general d ó n Max imi l i ano ;S0|ler, de 
cuya dependenicia .salió al cabo de 
u n a haPa. 
A los pocos momentos euitraba en 
él Gobierno c iv i l el general, de br i -
gada doai Domingo Baitet (jefe, de 
esta guamnlc ión ) , -ve s t i do de paisa-
no y a c o m p a ñ a d o de su ayudante 
de campo, comanidajnte don José Ma-
r í a Vendrell . (A poca distancia iban 
irnos agentes de P o l i c í a ) . 
A las dos de l a tarde era dable 
ver en el ves t íbu lo del hotel Euro-
pa a l teniente coaxxnel do Ip, Guar-
d i a c iv i l , jefe de esta Comaíndanc ia 
y un capitán^ vestidos de uniforme 
E n el comedor del hotel almorzaba 
él teniente general sefiar Agui lera . 
Una vez te imi j iado e almuerzo, y 
a/1 tojuau- jja escalena para di r ig i rse 
el seftur Agui lera a sus habitacio-
nes, accrcóse le el tenienite, coronel 
de la Guardia c iv i l y h a b l ó breves 
palaibrais con el general. A ^ b a s su-
bieran a l a h a b i t a c i ó n que en el 
hotel (M'Uipaba éste, saliendo a "los 
breves momenvíos todos juntos y d i -
í i g i é m i o í e todos juinitos a l Gobierno 
citvil. 
!Los poriodis'tas que acat-lunubran 
a haocir in-Ccn-niacicn en d icha de-j 
pemtíenci a no hian poü i d o eiiitirí»r n i 
en l a C o m i s a r í a , n i en l a Secreta-
r í a , n i mucho snenos en el despacho 
del gd'h^üna.flor' c iv i l . Pero se déc íá 
que en ol piso del . gobe i -nadór '.se 
haillaiba el geneo'al Agui le ra , y en el 
piso soguinido, donde se ha l l an , ins;: 
taladífis las oficinas, el general Ba-
ixfa E | .ayudante de (tt^e, coanan-
dairáté V c i w " ^ ^ h a b í a sialido ' para 
el oSantel del regimiento de Alman-
'sa, en donde q u e d ó pama r&ciibiir ór-
denes. 
: ^A if^s nuvwo de l a noaho el auto 
de alquiler 1.001 paraba frente al 
Gobioiuio c iv i l , tomando asiento ,en 
él los geiKinales Aguil-.i a y Batet, 
el cesnauíd-ainte y un caip/tán de .a 
( iu.rurdia c i v i l , o m p r ó n d k i n d o la mar-
cha 'pafra Reus, en donde, aquellos 
cniíifro s sñcnés tañaron el e x p r é s 
de. Madr id . 
• Los quo hriiii llegado en auto Twr 
gowa.manifesitaron que habí'an sido 
detenidos en difereaites sitios por 1» 
Guardia c iv i l j exigiándoles la do-
c u m e n t a c i ó n , cosa desusada y que 
l l a m ó poderoisamente l a atonción.'i 
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I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
BUENOS AIRES.—Ha mareliado 
a Españai ó!, inspector generail de 
los consulados argentinos don Ed-
mundo Celcagno. 
E l s e ñ o r Celcagno, que ha sido 
en esta capi ta l redactor de los más 
importantes diar ios bonaerenal. 
a s u m i r á en Barcelona el confHadii-
de la Argent ina . 
T a m b i é n ha sido designado ców-
sul argentino en ' C á d i z don Benito 
Ureta Sáenz P e ñ a . 
H a fallecido en esta capital di co-
nocido l i te ra to e s p a ñ o l don Manuel 
Castro López, qiue d i r ig ía en la ac-
tual idad «Eco de Galicia)). 
L a C á m a r a de los diputados ha 
elegido presidente a don Miguel 
Susuni; vicepresidente, al doctor 
JoséArce , y segundo vicepresidente 
a don H é c t o r I r a m a i n . 
E n las ú l t i m a s sesiones de la Cá-
mara han sido aprobados los man-
datos de los diputados señores Ra-
fe y Calle,, elegidos por la provin-
eia de Mendoza. Los señores Len-
cinas y Moyana, elegidos por la 
mi sma provincia , s e r á n exarntoado' 
en el curso de las sesiowes oro1' 
narias . , 
T a m b i é n han sido aprobados 'oí 
mandatos de los diputados que- fof"' 
m a n l a m a y o r í a de Saílto. Las Ü« 
m i n o r í a de d icha provincia se "Jf 
c u t i r á n t a m b i é n en sesiones oroi-
narias . 
F inalmente fueron aprobados ^ 
mandatos de l a provincia de ^ 
Juan, quedando pendientes 
c u s i ó n los de l a provincia de »? 
ta Fe. I 
Se ha inaugurado el cuarto t g ; 
f̂ re-so nai t í ional dfel piártelo P01" 
l i s ta . 
NUEVA" YORK. E l Cobiem* * 
-.o rr,c-4n/lr,r, TT̂ AA it̂ rxa lal 1111 los Estados Unidos tiene "u "" ^ 
c ión de codocar bajo el control ^^.^ 
r icano algunas islas de 1Ps í' , c. 
ñ a s a. fin de desenvolver la ino 
t r i a del, cauchu. v̂wvW 
Muerte de un marjl0. 
H a f a U e c i d o e f o M i 
r a n t e C h a c ó n * 
M A D R I D , 1.—Ha fallecido ert ^ 
corte e l a lmi ran te dbn Fra"C)ien-
Chacón , produciendo m falle01-
to general sentimiento. 
Tóda la correspondencia 0 ^ ^ 
i a a EL P U E B L O C A N T A D * 
